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INTRODUCCIÓN 
La amplia concesión que la Panamá Rail Road Company 
obtuvo del Estado colombiano al firmar los contratos de 
operación del ferrocarril transístrnico, en lo relativo a la 
utilización de las tierras baldías y particulares para el 
funcionamiento de la empresa, amen de las interpretaciones 
manipuladas que la misma le dio al pacto, fueron motivos de 
constantes conflictos que aun tiene eco en el presente con 
cientos de familias, descendientes de aquellos despojados, 
que hoy le reclaman al Estado Nacional ser indemnizados por 
las propiedades de sus antepasados 
En ambos contratos la Compañía ferrocarnlera tuvo un 
amplio margen para utilizar las tierras, no solo de la Nación, 
sino también particulares y cuando algún impedimento legal 
pudo confrontar, impuso su propia interpretación 
El presente trabajo abarca algunos de los hechos que, a 
nuestro juicio, fueron los más sobresalientes en el periodo 
comprendido entre 1855-1901, es apenas un prolegómeno 
aproximativo de lo acontecido en torno no solo a las tierras 
cercanas a la propia via ferrocarrilera, si no tambien aquellas 
distantes geograficamente de su centro vital de operacion 
como lo es Chimina 
Con este escrito no pretendo llegar a conclusiones 
apodicticas, por el momento Su proposito es tener cierta 
aproximacion a esa realidad y, hasta donde sea posible, 
demostrar a traves de los diferentes casos, las 
interpretaciones unilaterales de la Compañia con respecto a 
las clausulas de los dos contratos, particularmente el Totten-
Gutierrez de Lara 
Igualmente intentare dejar establecido la especulacion en 
la cual estuvo involucrada la Compañia, de los lotes o 
terrenos que el Estado otorgaba a la misma y como esta 
situacion fue empujando a la poblacion de menos recursos a 
las zonas cenagosas de la isla Manzanillo Es decir, el drama 
social que giraba en torno a estas ocupaciones 
Tambien deseo exponer, una idea muy aproximada, que 
la imposicion de muchos criterios, por parte de la Compañia, 
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fueron el producto de la falta de entereza de los funcionarios 
oficiales y las pugnas entre esas mismas autoridades, pero 
sobre todo, a la debilidad de las instituciones colombianas 
frente al poder economico de la empresa ferrocamlera 
Debo indicar que el trabajo lo he dividido en subtitulos, 
que enuncian cada uno de los casos a tratar y su relacion con 
los contratos Stephens-Paredes y Totten-Gutierrez de Lara 
Cada caso esta fundamentado en la documentacion del 
Archivo Nacional Previamente hay una breve explicacion del 
contenido de los contratos, como antecedente inmediato de 
las situaciones que explicamos 
Las citas que transcribimos de los documentos han sido 
copiadas textualmente, respetando la ortografia de la epoca e 
incluso la sintaxis que, en algunos momentos, no es muy feliz 
Finalmente, deseo explicar que la busqueda de las 
fuentes que ilustran los distintos casos no fue facil, pues el 
indice muy poco nos decia, algunas la encontramos por 
casualidad, otras, que considero valiosas, no han sido 
utilizadas en este trabajo 
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CAPÍTULO PRIMERO 
LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE LA RAIL 
ROAD COMPANY Y LA REPÚBLICA DE LA NUEVA 
GRANADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
FERROCARRIL EN EL ISTMO DE PANAMÁ 
4 
ANTECEDENTES INMEDIATOS 
1 	 LA CONCESION KLEIN 
Los primeros intentos por construir una linea ferrea que 
comunicara los oceanos Atlantico y Pacifico datan de 1835 
concebido por el coronel estadounidense Charles Biddle Este 
intento no tuvo mayor prosperidad por la muerte de su 
creador 
En 1841, el ciudadano frances Jose Joly Blason de Sabia 
obtiene del gobierno de la Republica de la Nueva Granada 
autonzacion para realizar las primeras exploraciones en el 
Istmo de Panama Sin embargo, esta concesion le seria 
cancelada el 5 de julio de 1843 Pese a lo hecho el señor 
Sabia continuo gestionando apoyo para su proyecto Producto 
de sus afanes, en 1844, el gobierno galo designa a los 
ingenieros Napoleon Garella y Santiago Courtines para 
realizar los estudios de factibilidad del mencionado proyecto 
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Para esa misma fecha Sabia junto con Augusto Salomon, 
Mateo Klein, el ingeniero Courtines y personajes acaudalados 
y prominentes politicos franceses fundan la compañia de 
Panama con el objetivo de emprender la construccion de un 
ferrocarril transistmico en nuestro territorio 
Este hecho provoca que el 30 de mayo de 1845 la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y Mejoras Internas de la 
Republica de la Nueva Granada le envie nota al gobernador 
de la provincia de Panama con el siguiente tenor 
(. ) que la antigua compañía de 
Salomón para la apertura de un 
camino o canal en el istmo de 
Panama, se prepara en Europa para 
venir a tratar de emprender la obra, 
ha creído S E, el Presidente de la 
República conveniente hacer advertir 
a usted por este despacho, que el 
pnvilegoo concedido a dicha 
compañía se declaro haber caducado 
por resolución del 5 de julio de 1843 i 
en consecuencia no tiene derecho a 
la empresa ( ) ( Archivo Nacional, tomo 
2472) 
Sin embargo el mismo documento, lineas siguientes deja las 
posibilidades abiertas al expresar 
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( ) el gobierno de la República está 
dispuesto a oir las proposiciones que 
se le hagan con respecto a la apertura 
del camino a través del Istmo, 
siempre que sean acompañadas de 
verdaderas garantías para la 
ejecución de la obra, pues no debe 
prestar su intervención para 
especulaciones de la bolsa que 
redundan en perjuicio del crédito del 
país 1 de otras empresas ( . ) ( 
Archivo Nacional, tomo 2472, foja 17) 
En 1845, Mateo Klein llega a Bogota con el proposito de 
gestionar el contrato de concesion para emprender la 
construccion de la obra y logra firmar, en representacion de la 
Compañia, el 10 de mayo de 1846, junto con Juan 
Defrancisco, ministro de Relaciones Exteriores y Mejoras de 
la Nueva Granada, el contrato que le permitina a la 
mencionada empresa iniciar la obra La firma de este 
convenio, conocida como la concesion Klein, fue ratificada por 
el Congreso Granadino el 6 de julio de 1846 
Mediante esta excerta legal la Compañia debla terminar 
la obra seis años despues de su aprobacion por el Parlamento 
granadino Igualemente la empresa obtenia el derecho de 
explotar la via por 99 años a partir de la terminacion de la 
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obra Durante este periodo la Republica de la Nueva Granada 
no podia construir ninguna via, ni siquiera un canal sin el 
consentimiento de la empresa ferroviaria, bastaba que la 
misma hubiese terminado el cincuenta por ciento (50%) de los 
trabajos para quedar en posesion definitiva del privilegio 
El mismo contrato estipulaba que el Estado le concederla 
al consorcio, para el desarrollo y servicio de la via, de cien mil 
a ciento cincuenta mil fanegadas de tierras baldias, entre las 
provincias de Panama y Veraguas Vamos a notar en lineas 
posteriores que este mismo privilegio le seria otorgado a la 
Panama Rail Road Company 
Por su parte la Compañia se comprometia a depositar 
una fianza de seiscientos mil francos, en un banco de Bogota 
o Europa, como garantia de cumplir con los terminos legales 
establecidos en el contrato, lo que podiamos llamar la 
verdadera garantia que exigia el gobierno de la Nueva 
Granada 
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Debemos aclarar que la compañia no podia traspasar 
sus derechos a gobiernos extranjeros so pena de declarar 
caduco el privilegio y perder la fianza depositada 
Sin embargo, los acontecimientos politicos que 
estremecieron a Francia en el año de 1848, que dieron lugar 
al surgimiento de la segunda Republica, y la crisis economica 
que invadio al mundo europeo, lo que hizo imposible el 
deposito de los seiscientos mil francos de garantia, 
impidieron la culminacion efectiva de este acuerdo y por tanto, 
el gobierno granadino declaro cancelada la concesion el 2 de 
julio de 1849 
2 EL CONTRATO STPEHENS-PAREDES 
El 24 de enero de 1848, el explorador James Marshall 
descubre las llamadas minas de California y darla lugar a lo 
que se llamarla la fiebre del oro Este suceso revoluciono no 
solo la economia de los Estados Unidos sino tambien la del 
istmo de Panama La apacible vida de la ciudad de Panama y 
la ruta transistmica colonial fueron totalmente alteradas 
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Millares de personas de todas las cataduras morales y 
economicas, procedentes principalmente de New Jersey y 
New York, desde la costa del océano Atlantico, tomaron el 
Istmo como sitio de transito rumbo a San Francisco y Oregon 
en la costa del oceano Pacifico Es indudable que este 
acontecimiento acelero el interes por construir una linea ferrea 
o canal que comunicara los oceanos Atlantico y Pacifico 
Al ser cancelada la concesion Klein, la misma le fue 
otorgada al consorcio estadounidense constituido por William 
Henry Aspinwall, Henry Chauncey y John LLoyd Stephens 
quienes constituirian la Panama Raild Road Company 
(Compañia del Ferrocarril de Panama) El contrato firmado 
con estos empresarios seguia el mismo patron de la 
concesion Klein Sin embargo los privilegios otorgados al 
triunvirato norteamericano se reducian en la extension del 
tiempo que gozaria de los privilegios de explotar la ruta 
mientras en la concesion Klein el periodo se extendia por 
noventa y nueve (99) años a la Panama Rail Company se le 
reducia a cuarenta y nueve años, amen que en la concesion a 
los franceses, la Republica de la Nueva Granada no tenia 
ninguna posibilidad de obtener la explotacion de la via ferrea 
antes 	 de 	 expirar 	 el 	 plazo, 	 en 	 la 	 concesion 	 a 	 los 
norteamericanos habla las siguientes posibilidades 	 adquirir 
su 	 posesion 	 a 	 los 	 veinte 	 años 	 (20) 	 mediante 	 una 
indemnizacion de cinco millones de dolares, a los treinta años 
(30) por cuatro millones de dolares y por dos millones al 
termino de cuarenta años (40) Tal disposicion quedaba 
claramente expresada en el articulo segundo 
"El privilegio que se concede a la 
compañía (. ), para establecer un camino 
de carnles de hierro, durará por cuarenta 
y nueve años, que se contarán desde que 
el camino sea concluido y abierto a la 
concurrencia pública Sin embargo dicho 
privilegio terminará antes de la expiración 
de los expresados cuarenta y nueve años, 
si antes de que ellos expiren, el Gobierno 
hubiere redimido el privilegio en virtud de 
derecho y facultad que se reserva en los 
términos siguientes a los veinte años 
contados desde el día en que el camino 
de carnles de hierro sea concluido y 
abierto a la concurrencia publica Podrá el 
Gobierno redimir el privilegio a beneficio 
de la nueva Granada por la suma de cinco 
millones 	 de pesos por toda 
indemnización 	 Si en esta época el 
privilegio no fuere redimido, continuará 
vigente por diez años más en favor de la 
Compañía, al fin de los cuales podrá el 
gobierno redimirlo por cuatro millones de 
pesos Si tampoco fuera redimido en esta 
época, continuará vigente por otros diez 
años, al fin de los cuales podrá el 
Gobierno redimirlo por dos millones de 
pesos Para que el Gobierno pueda hacer 
uso del derecho que se reserva de redimir 
el privilegio, deberá notificar a la 
compañía, por lo menos un año antes del 
día expresado en que se cumpla alguno 
de los tres plazos expresados, la 
intención que tenga de redimir el 
privilegio" (En Castillero, 1933) 
Sin embargo el punto mas conflictivo de este contrato 
firmado por el secretario de Asuntos Exteriores, Victoriano 
de Diego Paredes y John Lloyd Stephens, de serias 
consecuencias sociales, fue el titulo segundo nominado 
"Concesiones de tierras" que le daba la prerrogativa a la 
empresa de obtener de cien mil a ciento cincuenta mil 
fanegadas de tierras (aproximadamente un equivalente de 
1 56 fanegadas por hectarea) todas aquellas tierras que 
necesitara para el desarrollo de la obra, ya fueran baldias o 
de tenencia particular, comprendidas entre las provincias de 
Pananna y Veraguas Por ello consideramos importante 
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citar y comentar algunos de los articulos referentes a este 
titulo 
Artículo 15 ( .) se acuerdan diversas 
concesiones de tierras a la Compañía, en 
la parte continental del Istmo 
comprendida dentro de los límites que 
las provincias de Panamá y Veraguas 
tenían al día primero de enero de mil 
novecientos cuarenta y nueve El 
Gobierno de la República concede, pues, 
gratuitamente a la Compañía en los 
términos expresados en este articulo 
1. Los terrenos que fueren necesanos 
para el establecimiento de la línea del 
camino de carriles de hierro en toda su 
extensión 
2 Todos los terrenos que le fueren 
necesarios para el establecimiento de los 
puertos marítimos, secos y de dos, de las 
escalas, embarcaderos, atracaderos, 
almacenes, lugares de estación, posadas, 
y generalmente para todas las 
necesidades de la construcción y servicio 
del camino de carriles de hierro. (En 
Castillero, 1933) 
Segun este articulo y sus acapites podemos concluir en lo 
siguiente 
a- Al considerar los limites de las provincias de Panama y 
Veraguas a lo estatuido en 1849, nos indica que la 
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extension de tierras pretendidas por la compañia 
comprendia un territorio mas extenso que los actuales 
que delimitan la provincia de Panama 
b- La frase todos los terrenos que le fueren necesarios fue 
utilizada, mas adelante notaremos, como una ley del 
"embudo" lo ancho para la compañia y lo angosto para 
el Estado Granadino y a la luz de la misma, el monopolio 
cometio numerosos abusos 
c- Igual comentario al parrafo precedente lo tenemos en 
las lineas relativas "para todas las necesidades de la 
construcción" como lo veremos en el caso referente a la 
parroquia en Chimina 
Debemos expresar que el Estado llegaba a mayores 
compromisos que la misma empresa, ejemplo esta en 
Artículo 16 Aunque con arreglo a lo 
expresado en el artículo que precede, la 
Compañía no tiene derecho a tierras 
baldías en las islas adyacentes al Istmo 
de Panama, el gobierno de la República 
de la Nueva Granada se compromete no 
obstante a conceder a la Compañía todas 
las tierras baldías que existan en la isla de 
Manzandlo, en la bahía de Limón, siempre 
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que la Compañía tenga por conveniente 
prolongar la obra del ferrocaml hasta 
dicha isla para que una de sus 
extremidades termine en ella (En 
Castillero, 1933) 
Mas generoso no pudo ser el Estado Granadino, 
practicamente le entrego un cheque en blanco a la Compañia 
Sin ningun compromiso, simplemente la probabilidad de 
extender el terminal de la via hasta la isla de Manzanillo, se le 
entregaba a la Rail Road Company las tierras estatales En 
realidad este hecho ocurria por el interes que tenia el gobierno 
de desarrollar dichos terrenos no importa que fuera afectado 
el interes nacional En el contrato Totten-Gutierrez de Lara 
que se firmarla en 1867, encontraremos un compromiso mas 
detallado entre la Compañia y el Estado colombiano en torno 
a las tierras de la isla Manzanillo 
Artículo 17 La concesión de tierras 
baldías de que tratan los dos artículos 
anteriores, se entiende de los terrenos 
que sean propiedad de la República, pues 
los que fueren de particulares deberá 
adquirirlos la Compañía de sus dueños, 
previo el avalúo de indemnización 
correspondiente, con arreglo a lo que se 
explica en el artículo veinte y uno ( ) 
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Artículo 21 Cuando los terrenos que se 
requieran para el establecimiento del 
camino de camles de hierro, de los 
puertos, y de cualesquiera dependencia 
de los trabajos para dicho camino, sean 
propiedad de particulares, la Compañía 
tendrá derecho de tomados con la orden 
del Gobernador de la respectiva provincia, 
previo avalúo y la justa indemnización al 
propietano, conforme a la ley del 2 de 
junio de 1848, que determina los casos en 
que pueden tomarse las propiedades para 
usos públicos y las formalidades que en 
tales casos deben observarse. ( En 
Castillero, 1933) 
Ambos articulos estan intimamente relacionados Aparte 
de la amplia concesion que el Estado le entregaba a la 
Compañia del Ferrocarril, la misma se extendio a las tierras de 
propiedad particular, donde por los reclamos que hicieron los 
afectados se cometieron verdaderos abusos En los 
documentos que anexo a este trabajo notaremos las 
reclamaciones de los afectados que no aceptaban los avaluos 
que la Compañia hacia de sus propiedades y, en muchas 
ocasiones, 	 se 	 negaron 	 a 	 aceptar 	 la 	 indemnizacion, 
procediendo la empresa a tomarlos con la orden del 
gobernador" ( En Castillero, 1933) 
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Este proceder de la Compañia, en connivencia con las 
autoridades oficiales, genero no solo injusticia con los 
propietarios de esas tierras, en su momento, sino que ha 
generado, en el presente, ciento sesenta y siete años 
despues, conflictos con los herederos de esos terrenos, 
debido a que la empresa ferrocarnlera, respaldada por el 
gobierno granadino, aplico el articulo veinte y uno (21) que le 
entregaba esas propiedades Por ello, los legatarios de esas 
tierras le reclaman al Estado panameño la indemnizacion que 
el monopolio norteamericano y las autoridades colombianas 
no le reconocieron en su tiempo Igualmente sustentaba la 
entrega de las tierras en el 
Artículo 19 Las tierras baldías que se 
conceden a la Compañía ( ) le son dadas 
en plena propiedad, la Compañía podrá 
disponer de ellas libremente durante el 
tiempo del privilegio, y después de haber 
terminado dicho tiempo, o de haber sido 
redimido el mismo privilegio ( En 
Castillero, 1933) 
Al disponer libremente la empresa de las tierras 
otorgadas el Estado colombiano dejo practicamente, a la libre 
interpretacion de la empresa el usufructo de las tierras que en 
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ocasiones poco tenian que ver con su actividad comercial y la 
compañia se convirtio en una agencia de bienes y raices, 
alquilando las tierras e imponiendo condiciones leoninas a sus 
concesionarios En ningun articulo del contrato que 
comentamos la Compañia estaba autorizada para ejercer este 
tipo de actividad, sin embargo la amplia interpretacion de que 
la compañia podia "disponer libremente" de dichas tierras, 
ocasiono injustas situaciones, que obligo a la poblacion a 
emigrar a la ciudad donde se encontro con las carencias de 
servicios basicos, por ejemplo falta de vivienda, que la forzo a 
poblar los pantanos y como consecuencia a padecer graves 
problemas de salud 
3 EL CONTRATO TOTTEN-GUTIÉRREZ DE LARA 
Fue firmado el 5 de abril de 1867 	 Mediante este 
convenio los Estados Unidos de Colombia acordaba con la 
Compañia del ferrocarril los siguientes puntos 
a El Estado colombiano le extendio a la empresa 
ferrocarrilera el privilegio de 49 a 99 años 
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b Igualmente renunciaba al privilegio que le concedio el 
articulo segundo del Contrato Stephens-Paredes que le 
permitia al mismo redimir el privilegio de explotar la via a 
los veinte, treinta o cuarenta años a cambio de 
indemnizar a la Rail Road Company con cinco, cuatro o 
dos millones respectivamente Este contrato fue 
aprobado por catorce votos favorables contra nueve en 
contra Los Senadores del Istmo se dividieron y el 
doctor Mateo Iturralde voto en contra de la propuesta 
c El Estado Colombiano no permitirla que, durante el 
usufructo de la linea del ferrocarril por la Rail Road 
Company , se construyera otro ferrocarril, carretera, 
canal sin la aquiescencia de la Compañia 
d A cambio de los privilegios que adquiria la Compaña, la 
misma le entregarla al Estado colombiano la suma de un 
millon de dolares, mas doscientos cincuenta mil anuales, 
de los cuales los istmeños solo se beneficiaban con el 
diez por ciento Es decir, veinte y cinco mil dolares 
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e Se le ratificaban a la Compañia las concesiones de 
tierras contenidas en el titulo segundo del contrato 
Stephens-Paredes 
f La compañia no pagarla impuestos por la introduccion 
de maquinarias, utiles, alimentos, vestuario y otros para 
el sostenimiento de la empresa 
g Al igual que en el contrato anterior la Compaña no 
pod la traspasar el privilegio a ningun gobierno extranjero 
so pena de quedar cancelada las prerrogativas que 
gozaba la Compañia y el Estado tomara posesion de 
sus propiedades 
h El escualido beneficio que pudo obtener el Estado de la 
Compañia fue que la misma se comprometiera a 
terraplenar cuatro hectareas de tierras en la isla 
Manzanillo para el levantamiento de edificaciones 
publicas Este hecho apenas se cumplio El monopolio 
apenas saneo una hectarea, al punto que en 1901, el 
Cabildo colonense tuvo que pagarle un arriendo a la 
Compaña para que le permitiera sesionar Este hecho 
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lo comentaremos con mayor detenimiento lineas 
posteriores 
1 Finalmente la Compañia se comprometio a extender la 
construccion de la linea del ferrocarril hasta las islas de 
Naos, Flamenco, Perico o Culebra ubicadas en la bahia 
de Panama y construir un muelle de mayor calado para 
buques de mayores dimensiones 
En todo este conjunto de concesiones que hemos 
enunciado, por parte del Estado colombiano, particularmente 
la renuncia a reivindicar el privilegio y la extension del periodo 
de concesion a la Compañia tuvieron incidencia dos factores 
a- La caotica situacion financiera del tesoro colombiano 
b- La inminente apertura del ferrocarril transcontinental en 
los Estados Unidos 
c- El interes de la Compañia del Ferrocarril de suprimir el 
articulo segundo del contrato Stephens-Paredes, 
denominado el derecho de rescate de Colombia 
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En las proximidades del año 1875, fecha en que el 
Estado colombiano podia redimir el privilegio de explotar la 
linea ferrea, sus gobernantes pensaron en la posibilidad de 
conseguir un emprestito de siete millones de dolares para 
pagarle los cinco millones a la compañia y redimir el privilegio 
o pedir un prestanno e hipotecar las reservas, accion que a 
pesar de la amenaza financiera que significaba la 
inauguracion del ferrocarril transcontinental era inconveniente 
para la Compaña 
Sin embargo, no me extendere en el analisis de esta 
concesion por no ser el objetivo fundamental de este trabajo 
Lo cierto que el titulo segundo del tratado de 1850, referente 
al uso de las tierras baldias y particulares que debla 
usufructuar el monopolio ferrocarnlero permanecio casi 
intacto 
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4 COMPARACIÓN DE AMBOS CONTRATOS 
RELACIONADOS CON LAS TIERRAS 
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
OBRA 
El tema de las tierras necesarias para el desarrollo de las 
obras del ferrocarril o el cambio de direccion de la linea estaba 
contemplado en los articulos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del 
contrato Stephens-Paredes y en los articulos 4, 8, 9, 10, 11, 
12 y 13 del contrato Totten-Gutierrez de Lara 
Una breve mirada a ambos instrumentos legales nos 
indica que mientras en el titulo segundo del contrato de 1850 
no se vislumbraba expresamente la terminal del ferrocarril en 
las islas de Naos, Culebra, Perico o Flamenco, ubicadas en la 
bahia de Panama, tal posibilidad se deja expresamente 
contemplada en el contrato de 1867, a traves de su articulo 
cuatro (4), asumiendo la Compañia la obligacion de extender 
el ferrocarril hasta las isla de Naos, Flamenco, Culebra o 
Perico 
Artículo 4 La Compañía se obliga a 
prolongar el ferro caml por el lado 
Pacífico, hasta las islas de Naos, Culebra, 
Penco y Flamenco u otro lugar de la bahía 
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en que se encuentre un fondo permanente 
para buques mayores (En Castillero, 1933) 
El articulo ocho del contrato Totten-Gutierrez de Lara 
establece 
"que la Compañía puede dar al actual 
ferro caml una dirección distinta a la que 
hoy tiene y que crea más favorable a la 
empresa, siendo de su libre elección los 
puntos de partida y de llegada que le 
parecieren más ventajosos y más 
cómodos para la entrada y el fondeadero 
de los buques o para los puertos 
propiamente dichos y para los 
embarcaderos, puertos secos, 
atracaderos, escalas ( ), sin perjuicio de 
lo que se estipula en el artículo cuatro (4) 
de este contrato" (En Castillero, 1933) 
Este articulo mantiene el contenido esencial del articulo 
trece del primer contrato, con la salvedad que se obliga 
expresamente a la compañia a prolongar la via hasta los 
mencionados islotes, exigencia que no se contemplaba en el 
contrato Stephens-Paredes 
El articulo octavo, del contrato Totten-Gutierrez de Lara nos 
indica que 
"La Compañía puede dar al actual 
ferrocarril una dirección distinta ( ) y que 
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crea más favorable a la empresa, siendo 
de su libre elección los puntos de partida 
y de llegada que le parecieren más 
ventajosos y mas cómodos para la 
entrada y el fondeadero de los buques o 
para los puertos propiamente dichos ( .) 
son perjuicio de lo que se estipula en el 
artículo cuatro (4) de este contrato" (En 
Castillero, 1933) 
El articulo enunciado tiene practicamente el mismo 
contenido del numeral veinte y tres (23) del Stephens-Paredes 
y en ambos la Compañia se reserva el uso de las tierras 
baldias o particulares para alterar el contenido original de la 
linea trazada sin costo alguno para la empresa En la 
aplicacion de este articulo la Compañia lo utilizo con amplia 
discrecionalidad a sus intereses afectando, principalmente 
algunas propiedades, que en ocasiones poco o nada teman 
que ver con el trazado de la linea ferrea, como lo veremos en 
algunos casos que exhibiremos en el capitulo tercero del 
presente escrito 
El articulo noveno del segundo contrato es claro y 
especifico en relacion de las prerrogativas que mantiene la 
compañia en relacion con las tierras baldías cuando afirma 
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"El gobierno de los Estados Unidos de 
Colombia ratifica la concesión hecha a la 
Compañía del Ferro caml de Panamá por 
el contrato del 15 de abnl de 1850 
De los terrenos que ha necesitado y que 
pueda necesitar para el establecimiento 
de la línea en toda su extensión, siempre 
que sean del gobierno y de las tierras 
baldías que le concede el inciso tres del 
artículo nueve" ( En Castillero, 1933) 
En esencia en ambos articulos la discrecionalidad abierta 
con que la Compañia utilizo su contenido afecto a los 
propietarios de las tierras que se dedicaban especialmente a 
las actividades agricolas, que, por lo general, eran pequeños 
propietarios 
El articulo doce legalizaba, aunque sea paradojico 
expresarlo, la injusticia 
"Cuando los terrenos que se requieran 
para la prolongación de la línea del 
camino de hierro de que trata el artículo 
cuatro de este contrato, o para los 
cambios de dirección de la línea, o para el 
establecimiento de una segunda línea de 
rieles, sean de propiedad de particulares, 
la Compañía tendrá derecho de obtener 
con orden del Presidente del Estado, 
previo avalúo y la justa indemnización del 
propiertano ( )" ( En Castillero, 1933)  
Subrayado nuestro 
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A traves de los enunciados de los articulos referentes al 
problema de tierras que la Compañia usufructuo para sus 
intereses no estuvo ajeno la complicidad del gobierno central 
de Colombia, dispuesto a entregar las tierras del Istmo para 
compensar sus problemas financieros y politicos, que no 
pocas veces dirimieron por la via del enfrentamiento belico y 
utilizar los fondos economicos del Estado para subvencionar 
los gastos militares que estas confrontaciones demandaban 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
INCUMPLIMIENTOS E INTERPRETACIONES 
UNILATERALES DE LA PANAMA RAIL ROAD 
COMPANY 
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MARCO REFERENCIAL 
En un sinnumero de ocasiones la Compañia del 
Ferrocarril en virtud de la amplitud con que fue privilegiada en 
ambos contratos ejecuto a su leal entender e interes particular 
las clausulas de ambos contratos, particularmente las 
referentes al reclamo de tierras para las obras que el proyecto 
transistmico reclamaba en las noventa seis mil hectareas, 
comprendidas entre las provincias de Panama y Veraguas 
Igualmente la compañia, a pesar de los compromisos 
adquiridos, como es el caso de la obligacion que tenia de 
extender la linea ferrea en el Pacifico, hasta las islas de Naos, 
Flamenco, Penco o Culebra nunca lo cumplio, bajo diversos 
pretextos 
1 NEGATIVA DE LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL A 
EXTENDER LA LINEA FERREA A LAS ISLAS DE NAOS, 
FLAMENCO, PERICO O CULEBRA 
El 16 de mayo de 1875, Rafael Nuñez en su calidad de 
Secretario de Estado y Fomento de los Estados Unidos de 
Colombia, le remite nota al Secretario de Gobierno del Estado 
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de Panama, urgiendole acelerar los tramites de expropiacion 
de seis propiedades particulares para iniciar la construccion 
que prolongara la linea ferrea hasta una isla de la !paha de 
Panama, que pudiera ser Naos, Flamenco, Penco o Culebra, 
ubicadas en la costa Pacifica panameña, de acuerdo a la 
obligación contraida por la compañia en el articulo cuarto del 
contrato del 16 de agosto de 1867 
Aqui debo observar que las autoridades colombinas, al 
firmar el referido contrato en 1867, eran conscientes de la 
conducta veleidosa de la Compañia para cumplir su 
compromiso pactados Asi nos lo deja entrever el mismo 
Nuñez al escribir 
(. ) me permito instar al gobierno de ese 
Estado (Panamá) para que haga cuanto 
esté en sus atribuciones legales, a fin de 
que los expresados juicios de 
expropiación sean terminados lo más 
pronto posible Pues cualquier embarazo 
de esa especie servirá de pretexto a la 
Compañía para no ejecutar esa obra a que 
está obligada por el artículo cuatro del 
contrato 1 cuyo cumplimiento le ha 
repugnado tanto". (Archivo Nacional, Tomo 
2588) 
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El referido articulo que invocaba el futuro Presidente de 
Colombia dice 
"La Compañía se obliga a prolongar el 
ferrocarril por el lado del Pacifico, hasta 
las Islas de Naos, Culebra, Penco y 
Flamenco, u otro lugar de la bahía en se 
encuentra un fondo permanente para 
buques mayores" (Puello, 1960) 
Igualmente, 
rapidamente, 
al 
las 
urgir 	 al 	 Estado 
expropiaciones, 
del 
el 
Istmo 	 a 	 tramitar 
cartagenero 	 se 
fundamentaba en el articulo doce del referido contrato 
"Cuando los terrenos que se 
requieran para la prolongación de la línea 
del camino de hierro ( ) sean propiedad 
de particulares, la compañía tendrá 
derecho de obtener con orden del 
Presidente del Estado, previo el avalúo y 
la justa indemnización del propietario (. ) 
cuyo conocimiento corresponde a los 
Tribunales de la Unión" (Puello, 1960) 
Tres años despues, el 25 de junio de 1878, el Presidente 
del Estado de Panama recibe una misiva de la oficina del 
superintendente 	 de 	 la 	 Compañia, 	 B 	 Mosley, 	 donde 	 se 
confirma las aprehensiones de Rafael Nuñez 	 La nota en su 
parrafo inicial explica 
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"Acabo de ser informado que el 
juez de la Jurisdicción Nacional ha 
declarado nulos y sin valor, tres de los 
procesos iniciados por esta Compañía 
para la confiscación de las tierras 
necesarias para la porlongaci9on del 
camino" (Archivo Nacional, tomo 2619) 
En la misma nota el superintendente Mosley invoca el 
articulo doce del contrato de 1867, ya citado, urgiendo a la 
Presidencia del Estado de Panama a cumplir con el mismo, 
pero marginando la linea final del mencionado articulo 
referente al proceso que tiene que realizar ante los tribunales 
de la Union 
En ese sentido, tres dias despues, el 28 de junio de 1878, 
el Secretario de Gobierno le informa a B Mosley 
"El P E del Estado no estima fundada en 
razón la antecedente solicitud del 
superintendente ( . ) basado en los 
artículos 1268 a 1275 del Código Judicial 
de la Unión, cuya ley fue expedida con 
postenondad al contrato de 1867 en 
prevención de todos los casos de 
expropiación oficial para objetos de esta 
naturaleza" (Archivo Nacional, tomo 2619) 
Es importante destacar que en las distintas controversias 
que se suscitaron por la utilizacion de tierras, ya sea baldias o 
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de propiedad particular, la Compañia pretendio imponer la 
interpretacion del contrato de 1867 sobre los procedimientos 
juridicos de Colombia y en las ocasiones que le era 
conveniente a sus intereses se negaba a acatar los 
mencionados fallos, en otras ocasiones, por encima de las 
sentencias juridicas colombianas, impuso sus criterios 
Igualmente, cuando la Compañia creyo necesario mentirle a 
las autoridades del Estado, no titubeo al respecto Asi, 
contestando una interrogante , en relacion a este tema, el 
superintendente Mosley, en tono poco comedido, le informa al 
Presidente del Estado de Panama, el 18 de octubre de 1878 
"Aunque no creo tener el deber de 
suministrar los informes que se solicitan 
( ) diré a usted simplemente que se han 
hecho los planos o diseños a la obra, que 
se han practicado sondeos en la bahía i 
que están pendientes los procedimientos 
judiciales necesarios para la obra" 
(Archivo Nacional, tomo 2619) 
Veintiun años mas tarde, el 30 de noviembre de 1899, el 
jefe Civil y Militar del De'partamento de Panama, autorizado 
por el Ministro de Hacienda de Colombia, expresa en una 
resolucion 
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"Que la Compañía no haya cumplido aún 
la obligación aludida porque no es natural 
sino artificial el fondo permanente, para 
los buques mayores (. ) que la Compañía 
considera que ha dado cumplimiento a 
esa obligación, porque no hallándose en 
ninguna parte de la bahía fondo natural 
permanente para buques mayores ( ) 
(Archivo Nacional, tomo 2481) 
En consideracion de lo anteriormente anotado, la Jefatura 
Civil y Militar resolvio para evitar 
"graves perjuicios a las dos partes 
Interesadas, especialmente a la Compañía 
del Ferrocarril de Panamá, ( ) relevar a la 
referida Compañía de las obligaciones 
contraídas ( ) de los mencionados 
contratos ( )" (Archivo Nacional, 2481) 
La breve descripcion de este acontecimiento es 
claramente ilustrativo de la falta de seriedad que en su 
momento argumento la Compañia, asi como su interpretacion 
caprichosa de la forma como debla utilizarse las tierras 
baldias o expropiarse las particulares para no cumplir lo 
estipulado en el contrato de 1867 Igualmente esos 
documentos denuncian la actitud condescendiente de las 
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autoridades colombianas e istmeñas ante los incumplimientos 
del monopolio ferrocarnlero 
2 LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL RENUENTE A LA 
ENTREGA DE CUATRO HECTAREAS DE TIERRA EN LA 
ISLA MANZANILLO 
Al igual que acontecio con la prolongacion de la linea que 
debio construir la Compañia del Ferrocarril hasta una isla en 
la bahia de Panama, sucedio con la entrega de cuatro 
hectareas de terrenos ubicadas en la isla Manzanillo (donde 
esta asentada la ciudad de Colon), que debla entregar 
saneadas, lista para edificar al gobierno colombiano, de 
acuerdo al articulo diez, del contrato firmado en 1867 En 
efecto, el mencionado articulo indicaba 
"En la concesión de tierras baldías a 
perpetuidad, hecha a la Compañía por el 
contrato de 1850, ( ) con excepción de 
cuatro hectáreas que se reserva el 
gobierno como área para la construcción 
de edificios para oficinas públicas, casas 
de instrucción, cárcel u otros objetos de 
uso público, las que serán entregadas por 
la Compañía debidamente terraplenadas y 
en estado de edificar sobre ellas" (En 
Castillero, 1933) 
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Fundamentada en esa referencia legal, la Secretaria 
General del Estado de Panama, recibe desde Bogota, la nota 
417, fechada el 15 de diciembre de 1870, de la Secretaria de 
Estado de Hacienda y Fomento, en la cual comunica en 
atencion a la solicitud del Estado Istmeño, ha cursado nota al 
Superintendente de la Compañia para que proceda de 
acuerdo a lo pactado entre dicha empresa y el Estado 
colombiano, referente al articulo diez El mencionado escrito 
indica 
"(. ) me ha instruido el ciudadano 
Presidente para dirigir a usted, para que 
luego como sea posible, la Compañía que 
usted representa se sirva hacer 
terraplenar las hectáreas de tierra que 
corresponde al gobierno de ese Estado, la 
cual será designada por el MISMO ( )" 
(Archivo Nacional, tomo 3287) 
Referente al cumplimiento de la disposicion mencionada, el 
17 de junio de 1871, la Secretaria del Estado Soberano de 
Panama, seccion primera, Ramo de Negocios Generales, le 
solicita a la Compañia que le informe cuando seran 
entregadas las hectareas de tierras, que por disposicion del 
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Órgano Ejecutivo, ha sido otorgada por el Estado Soberano 
de Panama La nota destaca 
"( .) se sirva avisar al despacho de mi 
cargo cuando estará terraplenada dicha 
hectárea de berra, correspondiente al 
Estado y en perfecta disposición de 
edificar sobre ella para que sean dictadas 
las providencias concernientes a su 
recibo y utilización" (Archivo Nacional, tomo 
3287) 
El 20 de junio de 1871, la Secretaria del Estado Soberano 
de Panama recibe, en representacion de la Compañia, 
firmada por E C Dubois, nota en la que admite que el 
mencionado monopolio debla entregar terraplenadas las 
cuatro hectareas de tierras el primero de diciembre de 1870 
Sin embargo 
"la compañía no ha tenido ocasión de 
medir ninguna parte de la isla desde que 
se firmó el contrato de 18671 i de entonces 
acá no ha tenido oportunidad para medir 
las cuatro hectáreas del gobierno aun 
cuando ellas hubiesen sido elegidas" 
(Archivo Nacional, tomo 3287) 
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La misma nota deja establecido argumentos tecnicos, y la 
interpretacion legalista de la Compañia, que en su concepto le 
impiden cumplir con la obra 
"( .) según el articulo diez, estas tierras 
deben ser medidas únicamente a 
proporción que la naturaleza del terreno 
permita que vayan terraplenando, lo cual, 
sin embargo observe, significa (. ) que 
deben ser medidas por su turno con las 
otras partes de la isla 1 no 
separadamente" (Archivo Nacional, tomo 
3287) 
Nuevamente el Estado colombiano y particularmente, el 
Estado Soberano de Panama, encuentran obstaculos al 
cumplimiento de lo pactado en 1867, por las interpretaciones 
que determina la Compañia, reflejo de su falta de disposicion 
a cumplir en todo aquello del pacto, que significara favorecer a 
la contraparte Notaremos igualmente que una constante de 
la Compañia para no cumplir lo establecido en el contrato, 
seran supuestas situaciones tecnicas 
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Seis meses despues, el 3 de febrero de 1872, la 
Secretearia del Estado Soberano inquiere al representante de 
la Compañia 
"Como han pasado seis meses de su 
respuesta, supone el ciudadano Presidente 
que ya estarán terraplenadas y medidas las 
cuatro hectáreas de tierras para designar la 
que pertenece al Estado, pero so no lo 
estuviera, U se servirá avisarlo para 
proceder a designarle una hectárea a fin de 
que como ha manifestado a mi despacho 
( ) el P E del Estado designe esa 
hectárea para que después de la 
designación se terraplene ( J. (Archivo 
Nacional, 3287) 
La nota de la Secretaria del Estado de Panama brinda la 
alternativa a la Compañia del Ferrocarril para que la misma 
terraplene previa indicacion oficial, el area especifica que 
puedan permitir la construccion de las edificaciones publicas 
que necesita el Estado Soberano, en la ciudad de Colon Sin 
embargo, he aqui la respuesta del maximo representante legal 
de la Compañia y firmante del contrato G W Totten el 8 de 
febrero de 1872 
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"El negocio de las cuatro hectáreas de 
tierras de la isla de Manzanilla ( . ) 
permanece lo mismo que estaba el último 
de junio ( ) por lo tanto eche una ojeada a 
la adjunta copia de dicha contestación del 
sr Dubois, 1 solicito la más pronta atención 
de usted a su contenido, el que no parece 
haberse entendido completamente" (Archivo 
Nacional, tomo 3287) 
Se evidencia nuevamente, con esa nota, la poca 
consideracion que le merecian no solo las autoridades 
nacionales a los representantes de la Compañia, sino el 
propio Estado 
Un decreto emitido por la Asamblea Legislativa del 
Estado Soberano de Panama, fechado el 23 de septiembre de 
1874, asi como una demanda promovida por Eusebio A 
Morales, Carmen Olivos y otros el 29 de junio de 1895, 
permiten suponer que la compañia terrapleno una hectarea de 
terreno Por ejemplo, el decreto legislativo a que hago 
referencia, expresa en su articulo uno lo siguiente 
( .) de las cuatro hectáreas que en la isla de 
manzanilla se reservó el gobierno de la 
Unión por el artículo diez ( . ) se ceden a la 
instrucción pública del Estado diez aras 
para la escuela pnmana de varones, i diez 
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aras para la escuela primaria de niñas de 
Colon" (Archivo Nacional, tomo 3131) 
Y en su articulo tres determina 
"El Presidente del Estado enviará al 
Supenntendente del ferro caml de Panamá 
copia auténtica del decreto legislativo 
nacional ( ) i de esta lel ( ) acepte la 
personería de la Dirección General de 
Instrucción Pública respecto de las veinte 
aras" (Archivo Nacional, tomo 3131) 
Sin embargo, veinticinco años despues, una demanda del 
jurista Eusebio A Morales, deja pensar que las otras tres 
hectareas no fueron terraplenadas por la Compañia En el 
mencionado informe escrito, fechado el 29 de julio, solicita 
que el Gobernador le informe, 
"(. ) si se han entregado al Departamento 
las tres hectáreas de berra por la Compañía 
del camino de carriles de hierro ( ) 
debidamente terraplenadas ( .)" (Archivo 
Nacional, tomo 3131) 
Lamentablemente, no ha sido posible encontrar la 
respuesta a la solicitud del doctor Morales, pero el desarrollo 
de este hecho que comentamos nos permite tener una idea 
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aproximada de la conducta economica y politica de la 
Compañia 
3 CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE COLÓN Y 
LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
En realidad, la Compañia no cumplio plenamente con la 
obligacion que habla contraido en el articulo diez del contrato 
Totten-Gutierrez de Lara En efecto, el 31 de enero de 1901 
la municipalidad de Colon firma el contrato #49, mediante el 
cual, el monopolio le arrienda por veinticuatro dolares 
anuales, pagaderos a razon de dos dolares mensuales el lote 
#49, con una dimension de veinte metros de latitud por 
veintidos metros de longitud, con una extension de 440 
metros cuadrados (Archivo Nacional, tomo 3047) 
Mediante esa escritura legal la Compañia arrendaba por un 
año prorrogable un terreno al Municipio, sin embargo se 
reservaba a traves de la clausula cuarta 
"en caso de necesidad de la empresa y 
cualquiera que sea la naturaleza de ellos se 
dará por rescindido este contrato con solo 
el aviso que se dará al arrendatario con un 
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mes de anbmpamón". (Archivo Nacional, tomo 
3047) 
Aqui tenemos que terrenos baldios, de propiedad del 
Estado pero cedidos por el mismo a la empresa ferrocarrilera, 
la misma a pesar del incumplimiento de entregar las cuatro 
hectareas terraplenadas "para la construccion de edificios 
para oficinas publicas ( )", especula, arrienda y le impone 
condiciones a un organo de gobierno que supuestamente 
debe ejercer autoridad sobre los propios y extraños que 
residan en esa area geografica En tanto, el Estado Nacional, 
firmante del contrato y uno de los garantes que sea 
debidamente cumplido, no tiene el poder para someter a la 
Compañia a su estricto cumplimiento 
Es la debilidad del Estado en este conflicto con las tierras 
nacionales y particulares lo que hizo posible las 
interpretaciones sectarias de la Compañia con respecto a lo 
pactado el 5 de julio de 1867 
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4 DENUNCIA DE PABLO AROSEMENA 
Basado en los articulos 966 y 967 del Codigo Fiscal 
referentes al caracter oscuro y primitivo que pueda tener una 
propiedad nacional, el doctor Pablo Arosemena denuncia, 
ante el Jefe Civil y Militar del Estado Soberano de Panama, la 
utilizacion por la por la Compañia del Ferrocarril de una zona 
anegada por las aguas del mar, que rodea la isla de 
Manzanillo, y cuya profundidad vana entre veinte y cuarenta 
centimetros, segun el estado de las mareas Sostiene 
"La Compañía del Ferrocarril de Panamá se 
considera ( ) dueña de esa zona, en la cual 
ejecuta constantemente actos de dominio 
Pero semejante creencia es errónea Esa 
zona, hasta donde llegan las más altas 
mareas, le pertenecen a la Nación, aun 
admitiendo como indispensable el derecho 
de propiedad de la Compañía sobre todo el 
terreno que formaba la Isla de Manzandlo" 
(Archivo Nacional, tomo 3287) 
La preocupacion del doctor Pablo Arosemena es 
importante si tenemos presente que incluso el inciso tercero, 
del articulo noveno del contrato de 1867 no extiende los 
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derechos que pueda tener la compañia hasta los bienes 
lacustres del Estado 
El mencionado inciso sostiene 
"( ) la concesión hecha a título gratuito y 
a perpetuidad de sesenta y cuatro mil 
hectáreas baldías en el temtono del Estado 
de Panamá, con excepción de las Islas de 
ambos océanos ( .) podrá extenderse 
hasta noventa y seis mil hectáreas, si las 
hubiere disponible dentro de los limites de 
las antiguas provincias de Panamá y 
Veraguas (. ), y la Compañía tendrá 
facultad de escogerlas en la parte 
continental de dichas provincias que 
juzgue más conveniente". (Archivo Nacional, 
tomo 3287) Subrayado nuestro 
Es claro que la Compañia mal pudiera reivindicar esta 
concesion, cuando se especifica que su facultad esta limitada 
a la parte continental del territorio comprendido entre las 
provincias de Panama y Veraguas Sin embargo, la misma 
ejerce, como lo explica Pablo Arosemena, actos de dominio, 
es decir actos propios de quien es dueño o administra un 
bien" 
Consultado el doctor Justo Arosemena por J H Montoya, 
jefe Civil y Militar del Estado Soberano de Panama, explica en 
nota del 25 de julio de 1885, que hubo un acto legislativo del 
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14 de mayo 1852, referente a esa misma zona que 
expresaba 
"Cédanse en propiedad a la expresada 
Compañía, como parte de las berra baldías 
a que tiene derecho por el contrato, los 
terrenos o playas, que en ambos extremos 
del ferrocaml pueda aprovechar, en la 
parte ocupada por el mar cuando más 
crece" (Archivo Nacional, tomo 3287) 
Sin embargo, el mismo Justo Arosemena alude que esta 
concesion nunca fue realidad porque el Estado colombiano la 
condiciono asi 
"El Poder Ejecutivo pondrá a la Compañía 
del Ferrocarril de Panamá en posesión de 
las concesiones expresadas en el presente 
decreto, cuando lo estime conveniente" 
fArchlvo Nacional, tomo 3287) Subrayado nuestro 
En su respuesta agrega que el desconoce que mediante 
cualquier acto gubernamental la isla de Manzanillo haya 
pasado a ser propiedad de la Compañia, por lo que mal 
podna erigirse en dueño de un bien nacional 
Don Justo, tambien sostiene que la mencionada 
disposicion, que nunca fue realidad, quedo derogada por el 
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articulo diez del contrato de 1867 Pero igualmente advierte 
que ese bien nacional puede ser usurpado por la Compañia al 
considerar 
"( e ) pero a menos que haya hecho alguna 
enajenación (lo que seria concluyente), 
quizás los actos ejecutados pudieran 
traducirse por ejercicio del usufructo que 
ella pretende tener sobre toda la isla". 
(Archivo Nacional, tomo 3287) 
El 7 de septiembre de 1885 el ciudadano Manuel 
Jimenez hace una denuncia similar que ocupa la atencion del 
doctor Justo Arosemena en una nota, con fecha del 9 de 
septiembre del mismo año, donde le precisa al primero que la 
Compañia nunca pudo hacer realidad la concesion que le 
otorgaba la ley del 14 de mayo de 1852, (que hemos 
comentado en lineas anteriores), ni tampoco es exacto que la 
Compañia sea o haya pretendido ser dueña de las tierras de 
la isla Manzanilla pues nunca ha vendido una sola hectarea y 
solo las ha dado en arriendo Finalmente, indica que los 
terrenos denunciados son bienes de la nacion, coincidiendo 
en este aspecto con los dos denunciantes, pero discrepando 
con los mismos al considerar que esos bienes no son ocultos, 
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porque "nadie lo ha dudado ni olvidado" como bien de la 
Nacion 
Es importante destacar que la denuncia de Pablo 
Arosemena y Manuel Jimenez no estan alejadas de la 
realidad en cuanto al uso y usufructo ilegal que hace la 
Compañia de esos bienes nacionales, pues no esta 
contemplado en el contrato, pero si lo estuviera, la misma 
tenia que cumplir con los procedimientos legales del Estado 
colombiano, tal como lo establece el mismo contrato de 1867 
En realidad, al igual que en los casos anteriores, la 
Compañia, aparte de sus propias interpretaciones del contrato 
de 1867, hasta donde pudo, subordino el orden jundico 
colombiano al mencionado pacto Ambas denuncias, asi 
como las aclaraciones de Justo Arosemena, son ilustrativas 
del accionar atentatorio a la jurisprudencia colombiana, por el 
monopolio ferrocarnlero 
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CAPÍTULO TERCERO 
LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL, EL 
DESALOJO DE PARTICULARES DE SUS TIERRAS 
Y LA PREPOTENCIA DE SUS DIRECTIVOS 
ALGUNOS INCIDENTES ILUSTRATIVOS 
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MARCO REFERENCIAL 
La interpretacion que la Rail Road Company hizo del uso 
de las tierras baldias y particulares, principalmente las 
ultimas, tuvo senas consecuencias sociales para la poblacion 
istmeña En ambos contratos, 1850 y 1867, notaremos que 
los articulos relacionados con el uso de las tierras baldias y 
particulares mantuvo la misma amplitud interpretativa a favor 
de la Compañia En los dos contratos se estable= que en el 
territorio comprendido entre Panama y Veraguas el 
monopolio 
a- Tendra derecho al usufructo gratuito de las 
tierras baldias necesarias para la operacion 
del camino de hierro 
b- Tendra libertad de escogerlas en la parte 
continental que considere mas conveniente 
e- 	 En caso de utilizar terrenos de propiedad 
particular 	 debla 	 cumplir 	 determinados 
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procedimientos legales en la jurisprudencia 
colombiana 
Los privilegios concretos que le otorgaban los contratos, 
le permitio a la compañia administrarlos con la unica optica de 
sus intereses Veamos algunos casos ilustrativos, sustentada 
en documentacion encontrada en el Archivo Nacional de 
Panama 
1 LA COMPAÑÍA RECLAMA LAS TIERRAS DE CHIMINA 
El 17 de agosto de 1855 el señor Manuel Echeverria, 
gobernador provincial, envia nota al Secretario del Estado 
Soberano de Panama notificandole que ha enviado copia al 
Alcalde del distrito parroquial de Chepo, del escrito que la 
jefatura superior del Estado le enviara al Superintendente a 
de la Compañia 
"manifestándole 	 que 	 el 	 terreno 
denominado "Chinnna" que se denunció 
como mostrenco en el mencionado 
dtstnto es baldío y como tal sujeto a los 
compromisos que tiene el gobierno 
mencionado con la Compañía" (Archivo 
Nacional, tomo 2472) 
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La misma misiva le recuerda al Alcalde su deber de 
cumplir las leyes y lo que en ella se dispone 
Por el tenor de esta nota pareciera que hubo resistencia 
de la primera autoridad distrital a cumplir con la demanda de 
la Compañia Pero parece ser mas interesante como ya, en 
una fecha temprana, la Compañia demandaba tierras, 
bastante alejada de la propia linea ferrocarnlera Ello no era 
casual, si tenemos presente el articulo dieciocho del convenio 
de 1850, ratificado en el segundo contrato, especificamente 
en el numeral tres del articulo nueve La unica diferencia era 
la cantidad de tierras que podia disponer la compañia entre 
Panama y Veraguas Mientras en la transaccion de 1850 la 
compañia podia disponer entre cien y ciento cincuenta mil 
fanegadas, en 1867 podia disponer entre sesenta y cuatro mil 
y noventa y seis mil fanegadas Esta disminucion pudo 
deberse a que los trabajos de construccion de la linea hablan 
finalizado y el gobierno de los Estados Unidos de Colombia 
tenia mayor claridad de las tierras que debla conceder Para 
una mejor comprension de esta importante concesion que 
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hacia Colombia de las tierras del Istmo, me permito transcribir 
el articulo dieciocho del contrato de 1850 
"Las cien mil fanegadas de tierras, 
o el número de ellas hasta ciento 
cincuenta mil que hayan disponibles 
como baldías, entre Panamá y Veraguas, o 
se conceden a la Compañía, podrán servir 
para formar en ellas campamentos de 
obreros, campos de cultivos, dehesas 
para las bestias de carga y ganados, 
cortes de madera para construcción i para 
combustibles, o jeneralmente los 
establecimientos a propósito para facilitar 
cualesquiera operaciones industriales 
emprendidas por la Compañía, o 
particularmente las que tiendan a la 
colonización (Public Record Office,1850) 
Este articulo es ilustrativo que el interes mercantil del 
monopolio no se circunscribia exclusivamente, como a 
primera vista pudiera parecer, al transporte de carga de 
pasajeros, sino que la misma actividad involucraba una serie 
de soportes colaterales de recursos alimenticios y forestales 
que solo podian ser posibles, con una extensa cantidad de 
tierras y una colonizacion programada y dirigida a mantener el 
trasiego de productos y personas 
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2 W PARKER, SUPERINTENDENTE DE LA COMPAÑÍA 
DEL FERROCARRIL SE NIEGA A COMPARECER EN 
JUICIO DE BIENES Y RAICES 
El 13 de julio de 1868, el presidente provisional del 
Estado Soberano de Panama, Fernando Ponce, recibe misiva 
del Superintendente de la Compañia del Ferrocarril, W Parker 
que lo conmina a 
"dictar una resolución de carácter federal 
prohibiendo que el señor Juez 
Departamental de lo Civil de Panamá me 
cite para comparecer en el pleito de 
Bernardo Andreve contra dicha Compañía 
( ) 1" (Archivo Nacional, tomo 3231) 
El juicio al que se niega acudir el señor W Parker, se 
refiere a una controversia jundica sobre una propiedad de 
bienes y raices en la cual el señor Bernardo Andreve le sigue 
juicio a la Compañia del Ferrocarril 
El llamado Superintendente se fundamenta en el articulo 
27 del contrato del 5 de julio de 1867 que a la letra expresa 
"Es obligatorio para la Compañía mantener 
constantemente en Panamá o Colon un 
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representante suyo con autorización y 
poderes suficientes para que siempre que 
sea necesano pueda entenderse 
personalmente con el gobierno de los 
asuntos que tengan relación con la 
empresa". (Archivo Nacional, tomo 3231) 
Sin embargo, tratandose de fundamentarse en el articulo 
transcrito, Parker le expresa en la misma carta al Presidente 
Provisional del Estado 
"( ) yo no puedo asumir funciones con que 
no haya sido investido por los directores de 
la Compañía a que sirvo ( ) i es claro que 
en mi carácter de Representante de dicha 
Compañía en el Istmo conforme el artículo 
27 del presente contrato de 16 de agosto de 
1867 se me exige solamente tratar cuando 
sea necesario con el gobierno sobre 
asuntos relacionados con la empresa (el 
ferrocarril) (Archivo Nacional, tomo 3231) 
Subrayado nuestro 
Este ejemplo es importante destacar la actitud insolente 
del Representante de la Compañia demandandole, al 
Presidente del Estado de Panama, una exceda legal que 
justificara su negativa a comparecer ante los tribunales en un 
caso en que esta involucrada y acusada la Compañia y el 
como Representante debe comparecer Pero igualmente la 
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mencionada demanda involucraba la intromision abierta del 
Poder Ejecutivo en el Poder Judicial 
Llama tambien la atencion la argumentacion que esgrime, 
basado precisamente en el articulo veintisiete del contrato de 
1867, para no comparecer ante los tribunales, donde el 
Superintendente se abroga practicamente el derecho de 
definir, segun su juicio particular, cuales son los negocios que 
la Compañia debe tratar con el Estado La actitud de Parker 
notaremos sucesivamente que sera una constante en las 
relaciones de la Compañia con el Estado colombiano 
3 LADRÓN DE GUEVARA EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA 
Fundamentandose en un fallo del Juzgado Civil y de 
Comercio de Colon, la Compañia intenta desalojar de los 
terrenos conocidos como Fore River al señor Ladron de 
Guevara 
Tal suceso nada hubiera tenido de extraordinario, no era 
la primera vez que la Compañia desalojaba a un ciudadano 
de los predios baldios que gratuitamente le habla otorgado la 
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Nacion El quejoso, en nota que envia al Prefecto Provincial 
de Colon el 29 de abril de 1887, sostiene 
"En el año de 1885, con permiso de las 
autoridades edifiqué a un lado del camino 
del ferrocarril de Panamá ( ) en un punto 
conocido como Vapor Viejo o Fore River 
una casa de dos pisos por valor de más de 
3,500 pesos ( )"(Archivo Nacional, tomo 3287) 
Si consideramos valido lo afirmado por el señor Ladron 
de Guevara, nuevamente estanamos asistiendo a otro 
desconocimiento de las autoridades nacionales, por parte de 
la Compañia cuando sus intereses no son favorecidos 
En la misma nota manifiesta 
"( . ) hallándose el terreno cenagoso sobre 
el cual está edificada mi casa en la línea de 
caminos de carriles de hierro, podría 
pertenecer al goce del Gobierno de la 
República, conforme a la parte final del 
numeral 3, del articulo 9, del Decreto 
Ejecutivo del 16 de agosto de 1867 que 
promulga el contrato sobre construcción 
del camino de hierro, i en ese caso, 
conforme a las leyes nacionales, la 
ocupación concede preferente derecho al 
goce del terreno" (Archivo Nacional, tomo 
3287) 
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El articulo que cita el señor Ladron de Guevara reza de la 
siguiente manera en sus lineas finales 
" ( )queda estipulado que en las tierras 
que la Compañía exija en la línea del 
camino y sus cercanías, se dejarán 
precisamente intervalos equivalentes en 
extensión a los que se den a la Compañía 
para que el gobierno de la Repúbica pueda 
hacer concesiones o venta de tierras para 
otros establecimientos que quieran 
fundarse en la línea y cercanía del 
camino" (Archivo Nacional, tomo 3287) 
Es decir, el ocupante del terreno no solo estaba 
autorizado por un funcionario competente, el Alcalde, sino 
tambien las lineas finales del contrato de 1867, sustentaban 
su derecho a la ocupacion 
El sujeto afectado tambien denunciaba, en lo que 
consideraba un atropello, en el supuesto que la Compañia 
tuviera derechos sobre esos terrenos 
"( ) no podría hacer el uso deseado que le 
da la cesión que por aquel contrato se le 
hace, sino procediendo previamente de 
acuerdo con lo que dispone ( ) el artículo 
739 del Código Civil Nacional, es decir, a 
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recobrar el terreno ocupado en buena fe, 
pagando antes el valor del edificio, o bien 
concederme el terreno mediante el pago de 
un Justo precio" (Archivo Nacional, tomo 3287) 
Ladron de Guevara denunciaba el desconocimiento que 
en torno a las normas jundicas colombiana, ejecutaba la 
Compañia 
En relacion con este punto pudiera haber posiciones 
opuestas en razon de que a pesar del fallo de Eusebio 
Morales, como Juez Civil y de Comercio, lo cierto es que el 
Alcalde de la ciudad de Colon, H de la Ossa, se nego a 
ejecutar la sentencia argumentando en un escrito del 12 de 
abril de 1887 lo siguiente 
"No existiendo entre las atribuciones que 
el Código Administrativo confiere a los 
Alcaldes ninguna que faculte ( ) para 
ordenar la desocupación de terrenos sobre 
los cuales se hallan edificadas casas 
pertenecientes a particulares y mucho 
menos para que pueda conferir 
automación que pide el Sr Dr De la 
Espnella, como apoderado de la Compañía 
( )" (Archivo Nacional, 3287) 
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A pesar de de la negativa del Alcalde a conceder el 
permiso de desalojo, el Dr De la Espriella intento ejecutarlo 
con un grupo de trabajadores de la Compañia, segun se 
deduce de un informe que envía el 25 de abril, el Prefecto de 
la provincia de Colon, Pasos, al Gobernador de Panama 
"( .) se presentó anteayer, el Sr Ladrón de 
Guevara, pidiendo el auxilio de las 
autoridades para que se impidiera la 
destrucción de su casa o la remoción de ella 
del lugar, pues los empleados de la 
Compañía del Ferrocarril se habían 
presentado allá y habían comenzado el 
trabajo El Sr. Alcalde se trasladó 
inmediatamente al lugar en donde se 
cumplían aquellos hechos e hizo suspender 
la operación" (Archivo Nacional, tomo 3287) 
Ante la contradiccion entre el fallo emitido por el Juez 
Civil y de Comercio, Eusebio Morales, y la interpretacion 
basada en el Codigo Administrativo, por el Alcalde, la 
Compañia acomodaba su actuacion a la interpretacion del 
primero, confirmandose una vez mas que el acatamiento o 
rechazo de una sentencia juridica estaba sincronizada con su 
interes 
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El informe que envia el Prefecto de Colon, J Pasos, nos 
transporta mas alla de la confrontacion Estado-Compañia 
ferrocarnlera para ubicarnos en el contorno social que genera 
esta situacion Indica en su memorial 
"El aumento considerable de esta población 
por una parte, el fuerte alquiler de los 
edificios por otra y el excesivo precio que 
cobraban los tenedores de los lotes 
demarcados en el plano de la ciudad de 
Colon, hizo que infinidad de individuos que 
deseaban establecerse en esta 
económicamente, construyeran casa a lo 
largo del camino de hierro en los lugares 
pantanosos llamados (. ) "Vapor Viejo", 
Fore River, en la banda Este, opuesta a la 
parte que ocupa con sus edificios la 
Compañía del Canal ( )". (Archivo Nacional, 
tomo 3287) 
El escrito no puede ser mas elocuente La poblacion con 
menos recursos era la que se vela obligada, en funcion de la 
especulacion con los terrenos de la ciudad de Colon, a buscar 
un sitio, por desagradable que fuera, para vivir, Vapor Viejo y 
Fore River dan la impresion de ser los centros poblacionales 
que pudierannos denominar barrios populares 
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( 
El informe del Prefecto tambien presenta algunos indicios 
que la especulacion, con las tierras de la isla de Manzanillo, 
no era exclusivo de intereses ajenos a la Compañia sino que 
incluso, la misma participaba Asi expresa 
"( ) y lo que antes era un pantano horrible, 
se encuentra hoy convertido en una calle de 
agradable aspecto" (Archivo Nacional, tomo 
3287) 
Mientras fue un pantano, poco interes desperto en la 
Compañia los mencionados terrenos, pero una vez que sus 
habitantes, con sus esfuerzos los fueron mejorando y 
valorizando la Compañia comenzo a fundamentar los 
derechos que sobre los mismos le daba el contrato de 1867 y 
ese interes mercantil la impulso 
"( ) a demarcar sus lotes, y señalando un 
gravamen de $2 oro americano al año por pie 
de frente" (Archivo Nacional, tomo 3287) 
Indica igualmente el informe que comentamos que el 
señor Ladron de Guevara estaba dispuesto a pagar por el 
arrendamiento rechazando la Compañia la oferta, so pretexto 
de que el lote habla sido alquilado a otra persona Aunque se 
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peque de subjetividad, el rechazo no estaria motivado por la 
especulacion? Nada puede comprobarlo pero tampoco 
invalidado, los elementos que giran alrededor de este caso 
dan cierto margen a suponer lo primero 
4 LITIGIO ENTRE LA COMPAÑIA Y LA SEÑORA ANDREA 
GUTIERREZ DE BRUN 
Otro incidente semejante, al caso de Ladron de Guevara, 
se suscita en 1891 En esta oportunidad la Compañia 
desaloja por morosidad a los ciudadanos Galley (el apellido 
esta ilegible en el documento original) y al señor Jose de las 
N Bolivar e intenta desalojar a la señora Andrea Gutierrez de 
Brun, del cual nos ocuparemos en este escrito 
El 3 de junio de 1891, el superintendente de la Compañia, 
A L Rivers, le exige al prefecto Pasos el desalojo de la 
señora de Brun en los siguientes terminos 
"( ) dicte órdenes terminantes a efecto de 
que los lotes de terreno n°173 y parte del 175 
que retienen indebidamente en su poder la 
señora Andrea de Brun ( ) vuelvan a poder 
de la Compañía, desocupados de los 
edificios hechos en ellos, que retiene, el 
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contrato expiró el primero de (mes ilegible) y 
no ha sido renovado ni pagado los dos 
últimos años" (Archivo Nacional, 2876) 
Notaremos por los terminos en que esta redactada la nota 
del Superintendente, que el mismo se ha atribuido las 
funciones judiciales y administrativas de las autoridades 
colombianas Conducta que hemos intentado aproximarnos 
en este escrito A pesar de que es posible que el desalojo de 
los moradores que se propone A L Rivers tenga fundamento 
en las relaciones contractuales que establece con cada 
arrendatario, lo cierto es que no presentaba ninguna prueba 
legal que acreditara su peticion, argumentando que el 
incendio de 1885, en la ciudad de Colon, incinero esos 
documentos Tratando de acomodar su argumentacion, en la 
nota al Prefecto le manifiesta 
"No presento el ejemplar de la Compañía 
del referido contrato por haberse destruido 
en el último incendio de ésta ciudad, pero 
esta en el interés de los arrendatarios, 
presentar el suyo, pues si no lo hicieren 
resultaría no haber tenido derecho alguno 
para edificar sobre el terreno y su 
obligación sena aún mas clara ( )" 
(Archivo Nacional, tomo 2876) 
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La aplicacion de la tipica ley del embudo, son las victimas 
las que deben presentar las pruebas La Compañia con su 
poder economico e indudablemente politico, sin mayores 
documentos probatorios, exige la salida de los ocupantes de 
sus lotes 
El 8 de junio la Prefectura sentencia 
"( ) notifíquese a la señora Andrea de 
Brun (. ) pata que desocupe el lote 173 y 
parte del 175 ( .) sin derecho alguno (. ) 
señalase sesenta días para que tenga lugar 
la desocupación de dichos lotes" (Archivo 
Nacional, tomo 2876) 
Las autoridades administrativas ceden a la exigencia de 
la Compañia Estas continuas concesiones nos permiten 
aproximarnos a la idea de que el monopolio ferrocarrilero, era 
tanto su poder, que su influencia era sustancial en el surco 
final de las decisiones oficiales 
Frente a su inminente desalojo, la señora Brun apela al 
mismo Prefecto, en escrito que presenta el 11 de junio de 
1891 Sostiene en su alegato 
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"Que la Compañía citada deba ser 
amparada en la posesión del área de 
terreno de esta ciudad de Colón, y que el 
gobierno tenga ordenado que se le ampare, 
es una cosa y yo no tengo que disputar, 
pero que, no oyéndome en juicio y 
condenándome sin ser oída es cosa que 
pugna con la Constitución y con todas las 
garantías que ofrecen las leyes civiles de 
sustancia y procedimientos ( ) Si la 
Compañía alega el derecho al terreno, yo 
alego el que tengo sobre mis casas y en 
virtud de una ley preexistente (artículo 739 
del Código Civil) ( ) yo no debo nada a la 
Compañía en arrendamiento del lote y ella 
no ha presentado prueba en contrano, ( ) 
, pero suponiendo que la diera, no por eso 
tiene derecho a que se destruyan mis 
edificios" (Archivo Nacional, tomo 2876) 
El interesante alegato de la señora Brun deja indicado 
1 El respeto al monopolio establecido en agosto de 1867 
al sostener que la Compañia debe ser amparada en 
cierta medida 
2 El mencionado amparo no significa el desamparo de los 
pobladores de los terrenos que regenta la Compañia por 
disposicion del contrato de 1867 La afectada invoca los 
derechos individuales que las Constituciones 
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colombianas siempre establecieron como una premisa 
liberal, fundamental, en la defensa de los derechos de 
sus ciudadanos 
3 Los derechos que pueda tener la Compañia, por 
disposiciones del contrato de 1867, no significa que la 
misma tenga que desconocer los procedimientos 
juridicos establecidos en la Republica de Colombia y 
mucho menos sobrepasar las normas constitucionales 
del Estado Por tanto, exige que la mencionada 
empresa presente su queja ante los tribunales ordinarios 
o competentes 
4 El derecho que pueda tener la Compañia sobre los 
terrenos no significa que deba desconocerse los 
derechos que ella tiene sobre las posesiones que alli se 
levantan, lo que implica un interesante punto de 
argumentacion 
5 No es ella, como sostiene la Compañia, la que tiene que 
demostrar su inocencia (que ha cumplido con sus 
obligaciones) sino es la empresa la que debe probar su 
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culpabilidad, es decir, que no ha cumplido con el pago 
del alquiler de los lotes que ocupa 
Ese mismo dia, 11 de junio de 1891, el prefecto Pasos, 
que tres chas antes, 8 de junio, habla sancionado el desalojo 
de la señora Brun, resuelve acoger la apelacion interpuesta 
por la afectada 
El caso de la señora Brun, debemos insistir, no es casual, 
es el producto de lo que hemos intentado explicar en cada 
uno de los casos presentados la interpretacion unilateral de la 
Compañia, no satisfecha con las amplias prerrogativas que le 
brindaba el contrato de 1867, sobrepasa el orden juridico 
nacional, a menos que, en significativas ocasiones, las 
autoridades tuvieran el valor mico de ejercer su dominio 
juridico 
Es importante este caso, por cuanto el argumento 
presentado refleja, en algun sentido, la contradiccion entre los 
intereses del Estado y su poblacion frente a los intereses de la 
Compañia A traves de la defensa de sus reivindicaciones 
particulares, el hombre sencillo fue percatandose, 
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gradualmente, de que los intereses de la Compañia no eran ni 
coincidentes ni semejantes con sus intereses y los del Estado 
Nacional 
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CONCLUSIONES 
En el desarrollo del presente esfuerzo hemos presentado 
varias situaciones a saber 
1 Las amplias concesiones brindadas a la Compañia del 
Ferrocarril de Panama en relacion con el uso de las tierras 
baldias y particulares, comprendidas entre las provincias 
de Panama y Veraguas y los conflictos que este privilegio 
ocasiono en la poblacion del Istmo 
2 El incumplimiento del articulo cuarto y decimo del contrato 
Totten-Gutierrez de Lara, relacionado el primero con la 
extension de la linea ferrea hasta la isla de Naos, 
Flamenco, Perico o Culebra en la bahia de Panama y el 
segundo, con el saneamiento de cuatro hectareas de tierra 
en la isla Manzanillo para construir oficinas publicas 
3 El uso ilegal, por la Compañia, de los bienes lacustres, en 
la isla Manzanillo, denunciados por Pablo Arosemena 
4 El reclamo de la Compañia de las tierras de Chimina 
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5 El desalojo de Ladron de Guevara y Andrea Gutierrez de 
Brun y la especulacion que con las tierras baldias 
entregadas por el Estado, realizaba la Compañia 
ferrocarrilera agudizando el problema social de la vivienda 
en Colon 
6 El convenio de arrendamiento entre el Concejo de Colon y 
la Rail Road Company y las condiciones que esta le 
impone al gobierno municipal 
Todas estas situaciones expuestas en el presente escrito 
no estuvieron aisladas, ni fueron producto de la casualidad, 
sino que eran el reflejo o el efecto de las relaciones de un 
Estado debil, en proceso de formacion, con fuertes pugnas 
politicas internas, como eras el colombiano, frente a una 
empresa transnacional, avalada por otro Estado, los Estados 
Unidos, en pleno proceso expansionista que le permitia, no 
solamente interpretaciones unilaterales y extensivas de lo 
pactado, de acuerdo a sus intereses 
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Tal situacion se agravo mas por el caracter ductil de las 
autoridades colombianas e istmeñas, como lo reflejan 
claramente todos los casos expuestos 
Fue nefasto para los intereses colombianos e istmeños, 
aceptarle a la Compañia el incumplimiento de los articulos 
cuarto y decimo del contrato Totten-Gutierrez de Lara Con 
esa decision estuvieron mas prestos a proteger los intereses 
del monopolio sin considerar cuanto perjudicaba al interes 
nacional 
Por ello no es de extrañar que ante la falta de caracter de 
las propias autoridades nacionales, salvo excepciones, la 
Compañia se atribuyera la decision de no entregar 
debidamente saneadas las cuatro hectareas para construir los 
edificios que albergarian las instituciones estatales y bajo 
subterfugios tecnicos no extendiera el Terminal de la linea 
ferrea hasta una isla situada en la bahia de Panama La nota 
con respecto a este tema, que le enviara G W Goteen, 
representante legal de la Compañia, al Presidente del Estado 
Soberano de Panama, urgiendole a releer una nota enviada 
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por el señor Dubois, indica la poca consideracion que tenian, 
por los funcionarios oficiales, los magnates del ferrocarril 
La debilidad del Estado permitio interpretaciones 
extensivas a las clausulas del pacto de 1867, como lo permite 
visualizar la denuncia que Pablo Arosemena gestiona ante las 
autoridades nacionales en relacion con los bienes lacustres de 
la isla Manzanillo y las atinadas observaciones de Justo 
Arosemena que considerando dichos bienes lacustres como 
bienes nacionales, advertia 
"que la Compañia sabe que son propiedad 
de la Nación, aunque cree que no debe 
devolverlos si no al termina el privilegio" 
(Archivo Nacional, tomo 3287) 
Finalmente, los juicios de desalojo a que fueron 
sometidos los ciudadanos Ladron de Guevara, en 1885 y 
Andrea Brun en 1891, no solamente reflejan la conducta 
prepotente de la Compañia, sus interpretaciones particulares, 
sino tambien el drama social que padecia la poblacion de 
menos recursos econonnicos y la especulacion con los 
terrenos de la isla Manzanillo, en la cual estuvieron 
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involucrados no solo particulares, sino tambien la misma 
Compañia 
En realidad el desalojo no lo sufrian ni los altos 
funcionarios de la Compañia ni las clases pudientes, sino 
aquellos como Ladron de Guevara que con enormes 
sacrificios levanto su vivienda en las cienagas de Fore River o 
de Andrea de Brun que sin juicio previo e irrespetando los 
procedimientos judiciales, se intento desalojarla 
La conducta de la Compañia ferrocarnlera es el 
presagio de las particulares interpretaciones que en el futuro 
hana, los Estados Unidos, especialmente en el tratado de 
1903 y subsiguientes del siglo XX 
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NOTA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y MEJORAS 
INTERNAS DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA ADVIRTIENDO DEL 
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Articulo 30 o 
El Poder Ejecutivo en Cualquier tiempo determinará cuáles 
son las raciones extranierae a quienes es permitido traspor-
tar su correspondencia al traves kel Istmo de Panamá por el 
I 
camino de carriles de hierro pero en todos los casos en que 
sea permitido que las hal Ii jas de naciones extranjeras pasen 
, 	 I to por el Istmo de Parama, 	 dos los contratos i arreglos pecu- 
niarios para su trasporte ( por el expresado ferrocarril se-
rán hechos por la Compañía, i todos los productos pecuniarios 
de tales contratos i arreglos ingresarán a los fondos de la 
Compelía como un ramo de 'sus utilidades. En compensacion de 
esta gracia la Comnaftía se obliga a trasportar por el ferro-
carril, francas de porte: todas las balijas de la hueva Gra-
nada i ademas a pagar al Gobierno de la República el cinco 
por ciento de todas las sumas de dinero que reciba en virtud 
de dichos contratos i arreglos, bien sea que tales sumas pro-
vengan de contratos que la Compañia celebre con Gobiernos ex-
tranjeros o con otras Compañías, o de las reglas jenerales 
que establezcan sobre portee de la correspondencia de nacio-
nes que no hayan celebrado contratos especiales con ella 
I quede igualmente estipulado 	 lo , que cualquiera que 
sea el producto que la Compelía perciba en virtud de dichos 
contratos i arreglos, en ningun caso pagará por esta razon al 
Gobierno de la Nueva Granada mános de diez mil pesos en cada 
año 2o , que este pago será ademas del tres por ciento de 
los beneficios /latee de la empresa a que tiene derecho la 
›t‘-. 
Nueva Granada i 30 , que la facultad de la Compañía para 
celebrar tales contratos o arreglos pecuniarios, no se opondrá 
de modo alguno a los contratos o arreglos que ahora existen 
entre la República de la Nueva Granada i alguna o algunas na-
ciones extran¡lerae, rara el trasporte de balijas en el Istmo 
de Panamá 
Artículo 310 
los servicios de toda especie que debe prestar la Compañía 
en el camino de carriles de hierro durante el tiempo de su 
privilejio, se prestarán exclusivamente por sus alente i con 
el material perteneciente a ella, a ménos que le conviniere 
hacerlo de otro modo 
Artículo 32o 
La Compañía podrá introducir libremente en el Istmo, sin 
pegar derechos 6 impuestos de ninguna ciase, todos los uten- 
silios, maquinas, herramiertas, materiales i objetos manufac- 
- 10 - 
:turadoehdastinados a la lecucion, al trabajo i a la conser- 
	
'W 	 1111-11 1 	 " U 
acion del camino de carr les de hierro, i tambien los obje= 
1 	 1 	 1 ' 1 	 1j tos necesarios pare el almmento i vestido de los obreros 
" mpleadoe en los trabalosj durante el tiempo de la coretruc- 
	
1 	 1 bion del camino, sujetár Id se en esta parte a las reglas que 
	
I 	 1 	 I 
establezca el Poder Ejecm ivo 
	
o 	 Artícul 330 
Noise irippondrán derecho ni contribuciones nacionales, pro- 
Jinciales„Imunicipales, ni de ninguna otra clase sobre el ferro-
carril, ni sobre sus almacenes, muelles, máquinas, u otras 
obrad, cosas i efectos delcualquier especie que le pertenez-
can i que a juicio del Poder Elecutivo se necesiten para el 
u 
servicio del Tierno ferrocarril o de sue dependencias, i en 
compinsacion se eetinula Jxpreramente, que en todo caso i no 
obstante cualesquiera disposiciones de este contrato que sean 
contrarias a la presente, las tropas, pertre&- os, armas, vestuarios i 
u otros efectos que sean ropiedad del Gobierno de la República, 
i lo individuos qr.e vengan a ella como nuevos pobladores 
por cuenta del Ettado, eerár trasportados gratuitamente por 
el ferrocarril, a cargo i costo de la Compañía, i sin que el 
Gobierno, ni las tropas i colonos expresados, tengan que abo-
nar cantidad alguna por razon de fletes, ni por ringuna otra 
causa 
Artículo 34o 
Los pasajerse4 .dinero, mercancías, objetos i efectos de todas 
clases que sean trasportados al través del Istmo, para ir de 
uno a otro Océano por el camino de carriles de hierro, estarán 
exentos de derechos e impuestos nacionales, provinciales, mu-
nicipales 9 de ctelquiera otra especie. La misma exencion se extien-
de a todos los efectos i mercancías que queden en cElidad de 
depósito en los puertos, almacenes, i escales de la OompaPía 
con destino al exterior o al irterior, pero las mercancías o 
efectos que se destinen al consumo interior de la Republica, 
satisfarán los derechos e impuestos establecidos o que se esta-
blecieren, al salir dichos efectos de los almacenes de la Com-
pañía para lo cual se obrará con conocimiento de los emplea-
dos de la República, i conforme a las leyes, i a los reglamentos 
que dictare el Poder Elecutivo 
Artículo 350 
Los extranjeros que formen establecimientos en las tie-
rras baldías concedidas gratuitamente a la Compañía, estarán 
eXentos durante el o 
I 	 I formación de tales 
feriosa, i de la de 
I 	 I 
rurales i el coneu1m o 
I 	 I 
recho a obtener car -
I 	 I 
fijando su reeidene. 
I 
rente el expresadoj. 
form
I
acion de sus es; 
viren el ejército', 1 
ti 
mados a tomar las al 
el Caso de invasion 
4 
pealo de veinte años, contadosAesdeola 
, -4 '1155W, 
tablecinientos, de toda contriblicion 
os diezmos i primicias sobre los fundos 
interior de sus productos tendrán de- 
de naturalizacion luego que la soliciten, 
en el territorio de la República, i du-
rmino de veinte años contados desde la 
blecimientos, no serán obligados a ser-
erina o guardia nacional, ni serán Us- 
as en defensa de la República, sino en 
el territorio por una nacion extranjera 
Ji 	 Artículo 36o. 
Los viajeros que pasen de un mar a otro por el camino de 
cariles de hierro no tendrán necesidad de pasaporte para 
' transitar por él, exIc epto en los casos de guerra exterior o 
de conmocion interior política, en que el Gobierno crea con-
1 venfente la presentacion de pasaportes para la seguridad del 
I pais o para conservar el órder público bo podrán, sin em- 
l i Yergo, transitar porlel Istmo las personas que estén expulsas 
'del territorio de la República, ni los demas individuos a 
ti quienes las leyes hayan prohibido la entrada en ella 
1 CAI1TOLO brAGLIDO 
ti 	 Ilge los cargos i obligaciones a que se compromete la 
Compañía. 
INJ - 	 Artículo 37o. 
le Compañía se obliga a elecutar a sus expensas, riesgos 
peligros todos los trabajos necesarios para el establecimien-
to i construccion de un camino de carriles de hierro que abra 
i conserve una vía de comunicacion entre los dos Océanos por 
el Istmo de Isnamá 
Artículo 3eo 
Los dichos trabajos deberán, salvo los casos de fuerza mayor, 
comenzar dentro del término de diez i ocho meses, que empeza-
rá a correr cuatro meses despues de haber sido aprobado yor el 
Congreso de la República el preeente contrato Serán considera-
dos como principio de le obra loe trabajos definitivos que se 
hayan hecho sobre la delineacion, indispensable para la eje-
cucion de la empresa. 
Artículo 390 
Dichos trataba deberán terminarse dentro del plazo de seis 
años, que empezará a correr cuatro meses despues de la aproba- 
- 12 - 
l a este contrato; de manera que el ca-
Yemprendido  por la Compañía sea prac-
es a la expiracion del plazo así fija-
ar construida i practicable la tercera 
es de hierro, notare la Compañia que no 
su extension en los seis años estipula- 
rá derecho a solicitar una pr6rroga, que 
der Ejecutivo hasta por dos anos mas 
a la conclusion de la totalidad del 
sta prórroga en ninguna de las penas 
capítulo segundo de este contrato 
Artículo 40o. 
La Cjmpanía asegurará el cumplimiento de las obligaciones a 
quelse compromete para le ejecucion de los trabajos de la empresa - I 
que es objeto de este conrato, con una suma de ciento veinte mil 
pesos pero no será preciso que la Compahía deposite en numerario 
1 
esta suma, sino que podrá afianzarla por medio de una escritura 
hipotecaria de doble velo ir, otorgada con todas las solemnidades 
convenientes i a entera eatiefaccion del Gobierno de la República, 
para responder cl qn, esta fianza por la dicha suma de ciento veinte 
mil pesos, en el caso de que el ferrocarril no esté concluido en 
el tiempo eetipulado en este contrato i con arreglo a las dispo-
eiciones convenidas en él. 
Artículo 410 
En el caso de caducar el privilejio por no haberse comenzado 
los trabajos, o por no'haberse concluido del modo i en los plazos 
prescritos para ello, la Compeflía perderá a favor de la República 
la suma de los ciento veinte mil pesos de que trata el artículo 
enterior 
Artículo 42o 
Si la Compañía no se hubiere pueto en disposición de comenzar 
sus trabajos conforme al artículo treinta i ocho, i si ella no los 
hubiere comenzado efectivamente veinte i dos meses despues de ha-
ber sido aprobado por el Congreso el presente contrato, ella per- 
- 13 - 
iciol dIda por el Congre! 
mino a larrises'ae"Inierr 
ticabl en todas sus par 
1 	 I I do, pero si despues de eE 
I 	 I parte del camino de carr: 
puede concluirlo en todE 
	
II 	 I 
	
f 	 ! 	 P doe en este artículo, ter 
le será otorgada por el 1 
	
I 	 I 
	
ill 	 I 	 I sobre los seis fijados pt 1 
celo, sin incurrir por 
	
li 	 l 
contenidás en el present/ 
den/ todos los prIvilejioe i ventajas que de dicho contrato le 
résultan: a ménola que los ajentee del Gobierno de la República 
nd hubieren hechó la entrega de los terrenos necesarios para el 
camino dentro del tres meses despues de beberlos pedido la CompaP 
En este caso se prprrogaré el plazo acordado por el artículo tre 
!' 
	
t9 	 ocho para co /enzar los traba 4 os, por un tiempo igual al 
retardo que, haya sufrido la entrega de los terrenos, deepues de 
lde tres meses del aberlos pedido. 
Artículo 430 
!Si a los seis aloe fijados para la conclusion del camino de ca 
rriles de hierro, no se hubiere ejecutado la mitad de esta obra, 
1 la Compañía incurrirá en la pena de que caduque el privilejio, i de perder la sumaH  de ciento veinte mil pesos asegurada por medio 
	
1 	 l 
de la fianza de doble valor que debe otorgar en garantía del cum 
	
1 	 1 plimiento de lae,c
I
ondiciones a que se somete En las mismas pena 
	
I 	 I incurrirá la Compenfa, si a la expiracion de los ocho anos no 
	
1 	 1  
estuvieren terminados los trabajos del camino de carriles de hie 
rro, i dicho camino practicable en todas sus partes, del modo, e 
la forma i con las condiciones prescritas en este contrato 
Artículo 44o 
En caso de caducidad válidamente pronunciada contra la Compat 
esta quedará obligada a restituir a la República las tierras que 
le hubieren concedido a título gratuito, i esto en el estado en 
que ellas ee,halleren en el momento de la caducidad, sin que el 
IN' 
Gobierno Neo-Granadino sea obligado a dar a dicha CompaPía, ni 
a los que se hayan eostituido en sus derechos, indemnización al-
guna por razon de mejoras, ni por ninguna otra causa. 
Artículo 450 
Nespues de lp conclusion total de los trabajos de la vía o ca-
mino de carriles de hierro, la Compañía mandará hacer a sus ex-
pensas un deslinde territorial con citacion de los dueños de los 
terrenos colindantes, i un plano catastral de todas las partes 
del camino que deberán devolverse con este a la Republica al 
tiempo de la expiracion del privilejio. Igualmente mandará ha-
cer a sus expensas un estado descriptivo de los puentes, acue-
ductos i demas obras de arte que se hubieren construido, i que 
deberán cederse a la República en la misma época 
Artículo 46o 
La Compañía formará ademas, a su costo, estpdos semejantes desi 
- 14 - 
os loe trabaloé posteriores de igual naturaleza que 
s 
' construir mléntrps :permanezca en poeesion del pri- 
r u I 1-
I I I 	 Artículo 470 
bniddplicado exadto 
tadoe Idelcriptivoe arr 
h 	 I 
r la Compaftia a la Gob 
etaría di Relaciores E: 
H 	 I 
chivos nacionales, 1 e 
rente el curso del pri . 
Artic 
téntico del plano catastral i de los 
_mencionados, deberá ser entregado 
acion de Panamá, o remitido a la Se-
riores, a fin de que se deposite en los 
a en ellos para lo que sea menester 
ejio, o al tiempo de su expiracion 
413o 
Ln élo ántes de la expirdcion del privilejio, la Compañía ee- 
, 11 
era obligada a hacer, con citacion i audiencia de loa ajentee 
e laI Replblica, comisiona os para esto, los avalúos, estados e 
nventarios de las propiedades inmuebles, puentes, acueductos i I i 
emselobral n de arte que deiberán ser cedidas a la Republica con-
ormela loe estados descriptivos i al plano catastral, de que se 
I 
sbrén depositado duplicados en los archivos de la administra-
! 
I ion teo-granadina„ 
J il ,¡ 	 Articulo 4Y0 Al expirar el término del' privilejio, i por el solo hecho de su xpirácien, o eh caso de e lér redimido el privilejio, como se ex: i presa en el articLlo eeguldo de vete contrate, i por el solo he- 
Cho de la redencidn, el Gobierno de la hueva Granada quedará subroga-
, 	 ' 
do en todos los derechos de la Compañía, el la propiedad de los 
terrenos i de las obras de arte designadas en el plano catastral 
i en loe inventarlos i estados descriptivos arriba mencionados, i 
entraré inmediatamente en el goce de la vía de comunicacion, de 
todos sus erseree, de todas SUS dependencias i de todos SUB pro- 
ductos la Gomlahfa estará obligada a entregar al Gobierno en buen 
estado los caminos, las sobras que loe componen i sus dependencias, 
tales como atracaderos, lugares de descarga, casa de guardia de ce-
ladores, oficinas de recaudacion de fletes y peajes, máquinas fi-
jae o movibles: i en jeneral cualesquiera obzetos muebles e inmue-
bles, bien sea que tengan por destino especial e/ servicio de loe 
trasportes, o que sean aplicables a algun otro objeto conexionado 
con la empresa, i ora se hayan incluido u omitido en los mencio-
nados planos, inventarlos, estados i catastros 
Articulo 50o 
De conformidad con lo que ya queda indicado, se estipula aquí 
- 1 5 - 
expresamente, que cuando en cualquier tiempo 1 por cualquier 
I 	 h 	 I 	 1 
causa que sea, termine o; e xpireel privilejio de la Compañía, 
,l Gó
1 	 ! 
biérno de la Repúblicia entrará inmediata 1 gratuitamente en el 
I 	 I goce, propiedad 1 poseeio4 de todos los objetos de que tratan los 1 	 1 
!dos artículos cuarenta 1 ocho 1 cuarenta 1 nueve que preceden al 
II 	 I 	 i 	 i 	 1 presente: 1 que por consiAuiente, dicho Gobierno entrará así 
n 	 , 	 i 	 1 1 
mismo inmIdiata 1 gratuitamente, en el goce, propiedad 1 pose-
si
,4 	 1 	 I 	 I 	 1 
on idel camino de carriles de hierro en toda su extension de 1 	 I 	 I iuno a otrI o Océano, i de lds atracaderos, caminos carreteros la-
1 
	
terales 1
I 	 s 
traneverealee 	 ugares de carga 1 descarga, almacenes i 
ide dápósito, estaciones, casas para guardia de celadores, ofi-
cinaj de recaudacion de filetes, i peajes, máquinas fijas o mo-
d 	 t 	 I 
vibles, i en jeneral de todas las obras, efectos, utensilios 1 
I 	 I 
cosas de cualquier clase que a juicio del Poder Ejecutivo sean 
I 
necesarias para el uso del! camino 1 de sus dependencias, tales 
tomolocomotores, cerros 	 carruales de toda,especie, materia- 
es 
	 abastecimientos de todo jénero 1 en suma, cualesquiera 
I 	 I  
ko tros ob 4etoe muebles o in
I
muebles que sean aplicables al ser-
ido del ferrocarril i de los (lemas caminos, obras 1 estableci-
mientos dependientes de él, o conexionados de algun modo con la 
1 
empreea 1 pertenecientes á ella, aunque no se hayan expresados 
en este artículo, ni en lás anteriores quedando bien entendido 
que todas estas cosas, muebles e inmuebles, pasarán como se ha 
dicho, a ser del goce, propiedad 1 posesion del Gobierno de la 
República, sin que él deba abonar a la Compañía cantidad alguna, 
a título de indemnización, ni por ninguna otra cauce 
Artículo 51o. 
Mediante la percepc1on de los derechos 1 precios de trasporte 
fijados por ella, la Compañía contrae la obligación de ejecutar 
constantemerte con cuidado, puntualidad i rapidez, 1 sin acepcion 
de nacionalidad, el traerorte de :los viajeros, ganados, mercancías, 
jéneros 1 materiales cualesquiera que le fueren confiados, los cua-
les serán trasportados sin otra rebana particular del precio de 
lee tarifas que la que se acuerde a favor de las naciones que se 
hayan comprometido, o en 3o sucesivo se comprometan por medio 
de tratados públicos celebrados con la Nueva Granada, a garan-
tizar positiva 1 eficazmente a esta República sus derechos de so-
beranía 1 propiedad sobre el territorio del Istmo de Panama 1 la 
perfecta neutralidad del dicho Istmo, a fin de que en ningun tiem-
po sea interrumpido ni embarazado el libre tránsito de uno a otro 
mar pero queda expresamente advertido, 1 al efecto se ha estipulado 
,especialmente aquí, que la Nueva Granada, los granadinos i sus 
- 16 - 
i l lrul i propiedades goz 
jas qiuel ,Wahalquier 
dispuesto en este ar 
A 
l'Oualquiera que fue 
i 
coja para establecer 
criada de hierro, una 
n de todos los beneficios 1 venta- 
WeAN . .w 
otra Nacion obtenga a virtud de lo 
culo 520. 
la delineacion que la Compañía es-
tre los dos Océanos el camino de ca-
sus extremidades deberá ser la ciu- 
Ar 
'buques de isa 
Granada, no será 
el camino de cér 
s 1 propiedades d 
to al través del 
Art 
ulo 530. 
iones que estén en guerra con la 
admitidos en los puertos de donde 
lhs de hierro, ni las producciones, 
dichas naciones gozarán el libre 
o por dicho camino 
o 540. 
Ios gastos de agrimeAsura 1 deslinde de las tierras con-
e didas a la Gompahía;I los costos del plano catastral 1 de 
A s inventarlos 1 esta oe descriptivos mencionados en el pre 
ente contrato. igualmente que todos loe gastos 1 costos de 
los títulos de propiedad que deberán ser expedidos por las 
autoridades o escribanos de la República, son de cargo de 
dicha Compañía. pero todos los actos, de cualquier natura-
leza que sean, hechos para la ejecución del presente con-
trato, serán rejistrados sin pagar derecho alguno por esta 
causa. 
se Artículo 550. 
la Oompahla'
/
obliga a pagar en cada año al Gobierno de la 
Nueva Granada el tres por ciento de los beneficios netos 
de la empresa, en la misma proporcion en que se deban repar, 
tir en forma de dividendos a sus accionistas, sin poner en 
cuenta, para el pago de este tres por ciento, deduccion al-
guna por intereses presumidos del capital social, ni por 
cualquiera cantidad que los socios destinen para fondo de 
reserva o de amortitacion Queda estipulado que para la per-
cepcion de este derecho, el Gobierno de la Nueva Granada se 
atendrá, como loe accionistas de la empresa, a las cuentas 
producidas liqt.idadas en asamblea jeneral de la Gompahía,1 
hacer observaciones en su caso como cualquier accionista, 
pero sin facultad para metclarse en la administracion de la 
Compañia Ademas de lo estipulado en el presente artículo, s 
se ha convenido igualmente, que el pago del expresado dere-
cho del tres por ciento se verificará en Bogotá, Panamá o 
Nueva York, segun lo ordene el Gobierno de la republica 
- 1 7 - 
Antonio 560 
	 , • S 11 
,111A4 "t 
'Chmpañía haloe exelcion de domicilio en i llueva Yoin 
beldrá en Panamá 
	
rep'resentante con suficientes poderes 
l'hbrar en f riombreqe 	 misma en loe casos en que fuere 
lec iellrio 
11 1 1 3 1 	
ArtíJu o 57o 
1 
1  El reeerte privillki lo no puede ser cedido ihi traspasado I nillun Gobierno ext anjero, esto es, a ningun Gobierno 
lxiet4nte l fuera del rritorionP2anadino, so pena de que 
laduqhe el mismo priviii lejio por el mero hecho de inten- 
li itarsé l o verificarse tal cesion o traspaso; que aunque al-
liun día se intenten ipI verifiquen, serán i desde ahora se 
ii 	 i 	 i declaran abeolutamentd nulos, de ningun valor ni efecto 
II 	
1 Artículo 58o 
I 1 Siempre que en estl contrato Be habla de la conclusion, e la,expirecion o del la terminacion del privilejio cance-1 	 i 
lido In él, todo lo que se diga respecto de tal conduelan, 
éxpir lecion, o terminaijion, se entenderá dicho i aplicable 1 
itambien al caso de la redencion del mismo privilejio. En é onsecuencia, se estipula expresamente que en cualquier época 
in que el menciorado privilelio fuere redirido con arre- 
lo al artículo segundo del presente contrato, la Compañía 
del ferrocarril de Panamá cumplirá todos los deberes que le 
corresponden, en los mismos terminas que si hubiesen trascurri 
do los cuareptg J. nueve años que puede durar cuando mas el 
privilejio i queda asimismo estipulado expresamente, que 
por la suma que ee'pague como indemnizacion a la Compañía 
del ferrocarril de Panamá en cualquiera de los tres casos 
mencionados en el l artículo ultimamente citado, el gobierno 
de la hueva Granada adquirirá no solo todos loe derechos, 
sino tambien todos los objetos materiales que la Compañia 
debe entregarle al concluir el privilejio, la cual entrega se 
verificaré, como acaba de establecerse por regla jeneral, en 
los mismos términos en que debiera tener lugar si hubieran 
trascurrido los cuarenta i nueve años que a lo sumo puede 
durar el privilejio. 
Artículo 59o. 
Las controversias que se susciten entre el Poder Ejecutivo 
de la Nueva Granada i la Compañía del ferrocarril de Panamá, 
con motivo de la elecucion o de la falta de ejecucion del pre-
sente contrato, o sobre la intelijencia o interpretacion de 
las clausulas que él contiene, serán juzgadas por los majis- 
- 18 - 
llt4adoeli, conarregit111,419 7,1eyes,de la República.de la itr 
Nuev/a ?trenada. En ni gunicaso podrá alegarse fuero, inmu- 
1 	 I 	 PI 
nidad / o exencion no reconocidos o concedidos expresamen- 
te [pIor este contratot ni l se admitirá la intervencion de 
I 	 1 
otra autoridad o funcionario que los legalmente estable- 
' ei os con jurisdiOC I on en la misma República. Aquellas 
controversias quelitteresaren a la existencia, la con-
'I I 
	
o la perilla encía del privilejio, i de los dere- 
chos que le son ane os, serán decididas por la vía de ar-
bit11. amento. 
IlArtículo 60o 
El Gobierno de la República se obliga a protejer i a 
mantener en toda su integridad los derechos de la Com-
paZía resultantes dé , presente contrato, i al efecto con-
viene en que, cuando ocurran dudas sobre la intelijencia 
de alguna 6 algunas de las cláusulas insertas en los ar-
tículos anterioresi ue aseguran a la Compañía algunos es-
tímulos o ventajaslisi tales dudas ocurrieren por no ha-
berleido auficientélnente explicadas dichas cláusulas, es- 
, tasiserán interpretadas en el sentido natural mas favora-
ble a la Compañía. 
Artículo 61o. 
Derúganse irrevocablemente todos los actos lejislativos, 
decretos 1 convenios por loe cuales se concedieron en años 
anterioreedi;ereos privilejios para la apertura de una 
comunicacion intermarina por el Istmo de Panamá En consecuen-
cia, solo la "Compañía del ferrocarril de Panamá" tiene el 
derecho i la obligacion de construir un camino de carriles de 
hierro de uno a otro Océano por el expresado Istmo, confor-
me a las estipulaciones del presente contrato, que es el ú-
nico que queda vijente sobre el particular entre el Gobier-
no de la República i dicha Compañía, pues por esta cláusu- 
la se derogan no solo todos los actos, decretos i convenios 
arriba indicados, sino mui especialmente todos los contra-
tos i estipulaciones que anteriormente existían entre el ex-
presado Gobierno i la dicha Compañía, o los individuos en 
cuyos derechos se ha sostituido ella. 
Artículo 620 
El presente contrato, según se halla dividido en dos ca-
pítulos i extendido en sesenta i dos artículos, sera someti 
do a la aprobacion del Poder Ejecutivo de la República, i 
- 19 - 
ol
g
erkdll que sea, se Illi'sen‘rá por es al Congreso, clIO 
 I 	 I 
ccnsentimiento 	 aprób cion se requiere para que recibien- 
do fuerza de lei, pu4d llevarse a efecto. 
' 	 I En fe de lo cual, los comisionados de una i otra parte, a 
; 
saber, Victoriano de D ego Paredes, como Secretario de Rela 
clones Exteriores de 1 República de la Nueva Granada, pro. 
cediendo a nombre i po eutorizacion especial del Gobierno 
di la Imisma República: i John Lloyd Stephene, como Vice-
presidente i apoderado jeneral de la Compelía del ferro-
carril de Panamá, proc diendo en nombre i con especial au-
torizacion de dicha Compañía, han preparado dos ejemplares 
del presente contrato, ámboe de un mismo tenor i forma, i 
pira que conste, los f rman i sellan con sus respectivos 
sellos particulares, en Bogotá a los quince dias del mea de 
abril en el año del Señor mil ochocientos cincuenta ri 
( L S. ) Victoriano de Diego Paredes 
( I. S. ) John Lloyd Stephens 
Bogotá, a diez i siete de abril de mil ochocientos cin-
cuenta 
Aprobado 
Jose Hilario López 
El Secretario de Relaciones Exteriores, 
Victoriano de Diego Paredes 
0 
PRUIOCULU 
de la ultima conferencia habida para celebrar el "Contrato 
sobre privilejio para la construccion de un camino de ferro 
cerriles de un Oceano a otro por el Istmo de Panamá " 
En la ciudad de Bogotá, a quince de abril de mil ocho-
cientos cincuenta, se reunieron en la oficina del Despacho 
de Relaciones Exteriores de la hueva Granada, Victoriano de 
Diego Paredes, Secretario de Estado i del expresado Despacho 
de Relaciones Exteriores, i John Lloyd Stephens, apoderado 
jeneral de la Compañia del ferrocarril de Panamá, con el 
objeto de firmar i sellar dos elemplares del contrato que 
han concluido en esta fecha, sobre privilejio para la cone-
truccion de un ferrocarril en el Istmo de Panamá, i traidos 
a la vista dichos documentos orijinalee, el Sr. Parédes ex-
puso que ántee de firmarlos tenia &den de manifestar al 
- 20- 
I 	 i Sr'. Stephens, que[el e,Gébierno—de la República - entiende, 
1 1 	 1 	 Ha/145P'/$ 	 q i 1  declara solemnemente, queWoi rrel art-Tculo s 1 	 ir , 	 , 	 esenta i - 
unlo del precita¿l ontrato se derogan no sofo todos loe 
acktos, decretos i convenios en él expresidos, sino ade-
mais cualquiera o:c alesquiera otros contratos que el Sr. 
Rafael Rivas, ene rgado de negocios granadino en Washing-
ton, haya celebra o o celebre con la Compañía del ferro 
1 
carril de Panamá, ántee de tener conocimiento del dicho 
precitado contra o que debe firmarse en esta fecha, i 
que aunque el Srl Stephene había manifestado allanarse 
a la referida inlelijencia del artículo sesenta i uno 
I 
ya citado, el Gobierno granadino quiere que quede cons-
tancia formal delello, i en consecuencia el que habla 
declara nuevamente a nombre de dicho Gobierno que serán 
1 
nulos, i de ningun valor ni efecto, cualeequiera otros 
contratos que se hayan celebrado o se celebren sin te-
ner conocimiento del que hoi va a firmarse, por manera 
que si en lo sucesivo apareciere que ántee, despuee o 
al tiempo mismo de firmarse dicho contrato, estaba ce-
lebrandose, próximo a celebrarse, o ya celebrado algun 
otro contrato o contratos sobre el propio asunto, tal 
contrato o contratos, celebrados sin tener conocimiento 
del que hoi va a firmarse, serán absolutamente inváli-
dos i solo el que está presente para firmarse permanece-
rá en fuerza i vigor 
Enterade¿de la preinserta declaracion, el Sr Stephens 
la aceptó plena i absolutamente, como comisionado jene- 
ral de su poderdante la Compelía del ferrocarril de Panamá, 
a nombre de la cual hizo en términos análogos a los que 
preceden, otra declaracion idéntica que fué tambien acep- 
tada plena 1 absolutamente por el Sr Par4des, a AO.flar? 
t r?prssentacion del 11- 0312£110 de la Lacra Granada 
En seguida se leyeron i compararon escrupulosamente, loe 
expresados doe ejemplares del contrato sobre privilejio pa-
ra la conetruccion de un camino de ferrocarriles en el Ist-
mo de Panamá, 1 habiendo sido hallados de igual tenor i for-
ma, fueron firmados i sellados por loe dichos señoree Pa-
rédes i Stephens, con lo cual quedó terminada la conferen-
cia i se redactó este protocolo. 
En fe i testimonio jeneral de ello, i para que todo cons-
te de un modo especial al tiempo de tomarse en consideracion 
en el Congreso el expresado contrato, se expide por duplica-
do la presente dilijencia, en Bogotá en el dia antedicho, 
quince de abril de mil ochocientos cincuenta 
(I, S ) Victoriano de Diego Paredes 
(I S.) John Lloyd Stephens 
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TRANS RIBCION DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE 
EL EST DO I  COLOMBIANO Y LA PANAMA RAILROAD 
I 	 l 
COMPAÑY EL 5 DR JULIO DE 1867 
-361- 
CONTRATO TOTTEN-GUTIERREZ DE LARA (1867) 
DECRETO DEL PODER EJECT4TIVO 
lgado como ley de la Repáblica el Decreto legislativo 
ando el contrato celebrado el 5 de Julio de 1867. "re-
:torio del 15 de Abril de 1850, sobre construcción de 
=o de carriles de hierro de un océano a otro poy el 
Istmo de Panamá". 
SANTOS ACObtA, 
Presidente de los Estados Unidos de Colombia, 
Por cuanto a que con fecha 5 de Julio del corriente 
se ha celebrado entre los sefiores Secretario de Hacen- 
Fomento del Gobierno de la Uni6n, Jorge Gutiérrez de 
Geor¿e M. Totten, Ingeniero en jefe y Agente general 
0 Compañía del Ferrocarril de Penad,- Vil-contrato apro- 
) en la misma fecha por elyoder Ejecutivo Racional y 
..!ebido en estos términos: 
CONTRATO 
ormatorio del 15 de Abril de 1850, sobre construccidn 
un camino de carriles de hierro de un océano a otro, 
el Istmo de Panamá. 
El Secretario de Hacienda y Fomento de los Estados 
dos de Colombia, debidamente autorizado por el Poder 
lcutivo, por una parte, y por otra George M. Totten, 
;eniero en jefe y Agente general de la Compañia del 
rrocarril de Panamá, con los poderes y autorizaciones 
-362- 
sufi lcientes de lóS empresarios Id 
do e1t consideracIt lo'estipulad 
contrato celebtadc; con dlejj 
cretO legiladvo del k de Junici 
veer lo colvenilente a la perfecc 
1 ferrocarril, alfin de que pueda l 
necejitadal del comercio del mun 
narl una reita jegura y permanent 
II 
ce, han co4Venido én modificar y 
dicha Compafiía: tenien- 
en el articulo 2o. delf 
y aprobado por elle-
de 1850, y deseando pro-
6n de la obra de dicho 
orresponder mejor a las 
o, a la vez que propor- 
al Tesoro de la Repúbli-
reformar dicho contrato, 
en Los térthinol qUe i constan eh i l'as siguientes estípulacio- 
i 
nes: 
Artícillo 10. El Gobierno de los EstáBos Unidos de 
1  
Colombia conce ,de a la Compañía del Ferrocarril de Panamá 
el uso y po isesión, por noventa y nueve años, del ferroca-
rril construído por ella, que actualmente existe entre las 
ciudades de 'Colón y Panamá. Esta concesión comprende no 
solo el camino, sino también todas las dependencias de que 
hoy está enlposesión dicha Compelía, necesarias para el 
servicio del tránsito, y las que en lo sucesivo establez-
ca, como edificios, almacenes, muelles, telégrafos entre 
Colón y Panamá, 8c.,&. 
Artículo 2o. El Gobierno de la República se compro-
mete, durante el tiempo que permanezca vigente el pravile-
gio exclusivo que se concede a la Compelía para la explota- 
ción del ferrocarril, a no construir por sí, ni conceder a 
-3631 
persona o compañia alguna, Por cualquier título que sea, 
la faciltad de establecerniingán otro camino de carriles 
de hielliro en el Istmo de Pan iamá; y se estipula igualmente 
que mientras subsista el mencionado privilegio, el Gobier-
no no Podrá emprender por sí, ni permitir que persona al-
guna o empresa, sin acuerdo lo consentimiento de dicha Com-
pañía, la apertura o explotación de ningún canal marítimo 
que coMunique los dos océanos al través del expresado Ist-
mo de Planamá, al oeste de la linea del Cabo Tiburón en el 
Atlántico y Punta Garachiné en el Pacífico. Pero queda 1 
estipulado que el derecho que se concede a la Compañia 
para dar su consentimiento, no se extiende a que pueda o-
iponerse_a la construcción de_un_canal al través del Istmo__ 
-de Panamá (exsepto en la ruta del mismo ferrocarril), sino 
solamente a que pueda exigir un precio equitativo por tal 
privilegio, y como Indemnización por los daños que pudiere 
sufrir la Compañia del Ferrocarril por la concurrencia o 
competencia del canal: 
Si el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia, no 
le pareciere la suma que se exija por la Compañia, equita-
tiva, entonces será fijada por árbitros en Nueva York o 
Panamá, el uno nombrado por el Gobierno y el otro por la 
Compañia; y en el caso de no estar éstos de acuerdo, los 
dos nombrarán un tercero cuyo fallo será sin apelación. 
Para pronunciar el fallo s los árbitros tendrán on conside- 
-364- 
riación1 los filr9dasenos en que 't apoye la Compañia y el 
I informa que dar4 el ¡Gobierno sll e la materia, y en vista 
I 	 1 
de ellos resLlviránj sin apelacl n, lo que crean más justo 
t 	 t 	 ji 	 I 	 I y equitativo. la suma, calquiera que sea que definitiva- 
! 	 Il1 Mente se des r-T5nU, Irespondrá'plor mitad a la Compafifa del 
I 
Ferrocarril tv• al Gobierno de Collombia. 
i I 1 Artículo 31. ' En compensajón y como precio de estas 1 
Coneesiones, lal Coral:afila del Fe/rocarril se obliga a pa-
gar la Gobiernol  dé los Estadoá Unidos de Colombia, un mi- 
1 
llónke pesciá cito te-menean°, doscientas mil libras ester-
:linhs en leilrlaS Cnntra Nueva frork o Londres, según elija el 
¡Gobierno el 18 -la é que este icOntrato sea aprobado por el , 	 9 	 i 	  
	
-;- 	 7E— 	 — Qprigreso l y a zaga por-tbd5sel término del presente pri-
vilegio una renta t4nttal de -doscientos cincuenta mil pesos -. 
	
en oro atierie;anof 	 o en letras ¡sobre Nueva York o Londres. 
Los pagod lo 'veriificard por Itrimestres en Nueva York al 
agente que d lisipIe el Gobierno de los Estados Unidos de 
:Colombia, o 1,-1 al' 4obiertto le conviniere, la Compafila pon- 
ii drá el dineri er. Lndres o eá Panamá, dando el Gobierno el 
aviso necesario a ta Compefifa en Nueva York. Estos trimes-
tres se cox;Irrflánla contar desde el die de la aprobación 
de este contrato pbr el Congreso. 
	
"Articr2_c 	 ' La Compafila se obliga a prolongar el 
ferrocarril zar el lado del Pacífico, hasta las islas de 
Naos, Cule::::ra, Perico y Flamenco, u otro lugar de la bahía 
1365- 
en se eiicuentre un 
I I 
fdtdo permanente para buques ma- l 	 I I 
yoreis, 
art 
un 
met 
0 D 
ul 5o. Por td o el término de este privilegio ti 	 I 
Compañia el der cho exclusivo de establecer al 
Istmo de Pagafflá l en la zona expresada en el 
o. 12 cualquieraielase de caminos de ruedas desde 
hasta el otro., El Gobierno colombiano se compro-
embrender por Sí, ni permitir que otra compañía 
I 	 i 
enda en dicha zona, ningún otro camino carre- 
tablones, ni de ninguna otra clase 
para el¡uso de vehículos de ruedas entre 
s al tra és del Istmo de Panamá. Queda, sin 
entendid que el priVilegio de qtte-trata este 
be oponerse en manera alguna a la 
teró.a la 
queiseadpro 
los dosiocé 
I 	 1 1 
embargo, bi 
artickalo no ¡puede ni 
de dálilos de cualquier sistema en una direc-
ciónidistinta de la expresada, o a la conclusIdn, conser-
vacién y mejora de los, caminos que ya existen o que actual-
menttl estéhiconstruyéndose en dicho Istmo. 
Artfc4o 6o. La Compañía tendrá derecho por todo el 
término de éste privilegio: 1 	 1 
lo. Para reglamentar y diragir el uso de los puertos, 
embarcadero y desembarcaderos, muelles, fondeaderos (I, en 
los extremos del camino de carriles de hierro, y establecer 
agentes con facultades para hacer egectivos los reglamentos 
quedicte sobre el particular, de acuerdo con las leyes de Ja 
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1Retública. 
del Feder 
IPoder Eje 
'y revocar 
Estositaglamentos:á 
I 	 . 
zecutivd, sin la olla 
III 	
II 
tíVb podrá negarleS 
q 	 li 	 I 
s 2 iliempre que lo cr 
a:a'Iusaz4 de los em 
soneierán a la aprobación 
no podrán ejecutarse. El 
. aprobación, reformarlos 
conveniente; 
s y desembarcaderos, 
=L'elles etc., Que 
puertos siTrados a 
1 ! Ro. iara usa 
mente afectas ¡al 1a: 
lo á et7ectolp inec 
ha construido o eue construya en los 
los dos extrenos del canino; y 
r de las escalas necesarias y especial-
. 
Imacenaje 5f al depósito franco de todos 
anclas que se admitan a atravesar el Ist- 
ro pro medie del;ciamino de carriles de hierro establecido 
_ppr la Conra54a.; n virtud de dicho privilegio, la 
' ¿la percabi Irál en razón del liso de la :vía de CiSaihicáción, 
medios de transpo te, escal4 1 almacenes y establecimientos 
de todas ciases que le iDéitenezcan, los derechos de trans-
porte, de Juelle, de almacenaje y de peaje que tenga por 
conveniente establecer. 
ArtircUdo 70. El Poder Ejecutivo determinará las for- 
/ 
aalidades con que ha de practicarso el desembarque de los 1 
a...Teczos en 11110 y otro océano y la intervención que en él 1 ian de tener los empleados de la República, para impedir 
pie ruedan dejarse en el camino o darse fraudulentamente 
11 corsuro interior los efectos destinados al tránsito de 
,flo a otro océano. Dichas precauciones serán tales, que 
e_erda- a evitar todo fraude en perjuicio de las rentas 
tránsité 
equipajel 
I 
mercio. 
carril 1 
crea mái 
I 
ción lob 
	  
ms velje 
dero de 
hy para 
I 	 I t 	 1 
... 
'calas, 
r  
de toda 
I 1 
en el ar 
Aliar:Lo 
y 	 5.1-n r 	 ilemorar 
1 	 I 	 1 
da l: 
ti 
ti 	 I 
una bireOcion 
I 	 ' 	 I favorable i 	 111 	 1 
t.t..., 	 Ltos 
so 
' I 	 :iju 
loa bu 
- I I 
los en? 
I 	 I 
a 	 atetes, 
I 	 I ase, 
, 
vuloillo. 
datos 
8b1 
ni 
1 
pasajeros 
de toda 
La Co i 	 , 
dis 
a la 
 1 
de parti 
más eón 
, 1 
es o par 
	
1 	 ' 
rcaderos, 
estadi 
	
_ 	 ,t_ 
y esto si 
de es 
eac 
k 
I I 
11 
a 
os 
hes, 
e 
puertos 
perjuicio 
za 	 el rápido despacho y 
d 	 los bultos de mercancías, 
clases que sean de licito co- 
puede dar al actual ferro- 
de la que hoy tiene y que 
siendo de su libre elec-
y de llegada que le parecieren 
para la entrada y el fondea- 
puertos propiamente dichos 
secos, atracaderos, es- 
posadas y establecimientos 
de lo qué" se estipula 
contrato. 
lAr . 
Colombiálramif 
Ferrocarril de 
1850. 
lo. De 1 1 
necesitar rara _ 
de carriles de 
sean del Gobia 
EllGebierno de los Estados Unidos de 
a la concesión hecha a la Compañía del 
Panamá por el contrato del 15 de Abril de 
r s terrenos que ha necesitado y que pueda 
t 
el estaelecimiento de la línea del camino 1 
nierro en toda su extensión, siempre que 
rno: 
2o. De los terrenos que le fueren necesarios para 
puertos tarízn'tros y secos y de 3105, escalas, embarcado- 
roa, atraca-os
' 
 alracenes, lugares de estación, posadas 
i  
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Ir y generIlmentelpara todas 1.1 necesidades del servicio de 
i 	 1 	 l 	 1 1 
camino le carriles de hierro siempre que dichos terrenos 
b 	 1 	 1 sean pr ed opiad,1 	
, 
e la Repúblii a; y p 
4d 	
, 
1 	 30. "13 leiconcesión rie l ha a titulo gratuito y a per- 
Jpetuidal dé sesenta y cuatrot mil hectáreas de tierras bal-
días en) el
i 
'territorio del Estado de Panamá, con excepción 
11 de las L'as de ambos océanos y de las comarcas que forma-
ban en lo.dielBnero de 1891+ los territorios de Bocas del 
l 	 1 
 
Toroi y deliDariwl l n, cuyos 1II ' tes fijó la ley del 9 de Ju- 
 ' 
nio de 1851. É ta , concesiiónIpodrá extenderse hasta noven-
ta Ysell mil' h ctáreas, si las hubiere disponibles dentro 
1 	 ll 	 I 	 i 
Lde_losillmlited, e las antiguasprovincias de Panamá y Vera-
s. 
gual, dé mórcl.o lq e_el Gobijrno_pueda adjudicarlas como bal-1 
diad; y:la Comp flia tendr1 facultad de escogerlas en la 1 	 , 	 , 
l parte cOlitinentla de dichas provincias que juzgue más con-
veniente'. QuedL estipulado que en las tierras que la Com-
pañía exija en a línea del camino y sus cercanías, se de-
jarán precisamente intervalos equivalentes en extensión a 
los que se den a la Compañía, para que el Gobierno de la 
República pueda hacer concesiones o venta de tierras para 
otros eJtableckentos que quieran fundarse en la linea y 
cercanía del 41ino. 
Parágrafo. Los terrenos que se conceden a la Compelida 
1 
por los incisoé lo. y 2o. de este artículo, le serán de-
1 vueltos a la República luego que expire el presente privi- 
U 	 el legio li T los términos y con) I as formalidades prescritas en 
I 	 l 	 1 
este coratio. I 
	
41 	 1 	 i 	 i 	 H 
As' ícule lb:* En la conj sic% de tierras baldías a per-
petuidad
1, 
 he, 
i 	 1 
	 I 
cha a la Compañía por el contrato de 1850, y ra-
tificad á en el inciso 3o. del articulo 90. de este contrato, 
(ño_ quedi comprendido el nilMere de hectáreas que contenga la i 	 1 	 i 	 1 	 1 	 II! 
isla de Mánlanillo en la bah.t de Limón; pero sí se compren- 
, 	 1 
' 	 1 	 I 	 II ' de en las coI  ncesiones ae quehtratan los incisos lo. y 2o. 
del aruículo citado, con exce
h
pción de cuatro hectáreas que 
	
Í I 	 i 	 I I j 	 I  
se reserva el Gobierno come área para la construcción de 
	
I i 	 1 	 I 	 1 
edifp.cts para ficinas pálicas, casas de instrucción, éar- 
-cel u otios obj tos de us4 publico, las que- serán entregadas I 	 i 	 I 	 1 	 1 i 
	
,.. 	 , 
j por la CbmpaBia gebidamen- e terraplanadas.y en estado de i 	 l 	 4 	 I I 	 ., 
edificar sobre ellas,(pero es entendido que al designar el 
I 	 l 	 , 	 , 
Gobierno/ el local o locales en donde quiera tomar las cua-
tro hectáreasue se reserva por este artículo, no podrá 
escoger las qu sean necesarias para la construcción y ser- 
3 vicio del ferr carril y sus dependencias, ni las que estén 
I ya ocupadas corl edificios que estén en pie o deban recon-
1 	 1 
struírsep 1 
Esta designación la podrá hacer el Gobierno con la 
i 
anticipación que a bien tenga, según el plano de la ciudad, 
I 
a fin de que s ie le entreguen las tierras e proporción que 
la naturaleza del terreno permita que se vayan terrapla- 
1 
nando. 
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Articulo 1111 Las tierras que se conceden a la Com-
pañia por el artículo 9o., inciso 3o., se entregarán a 
medida qi.L las vaya solicitando, previas las formalidades 
legales establecidas para estos casos, y siendo de cargo 
de la Compañia probar la calidad de baldías, practicar la 
mensura de ellas y levahtar los respecitvos planos. La 
adjudicación de dichas tierras se hará por el Poder Eje-
cutivo, y desde que se haga la declaratoria del caso, que-
dará definitivamente adjudicadas a la Compañia; más la ad-
judicación provisional se hará por el Presidente del Esta-
do de Panamá, sometida siempre al examen y aprobación del 
Poder Ejecutivo Nacional, y mientras no fuere improbada so 
-1c-producirá- el- efecto de -impedir toda- cencesiónulterior 
de -las mismas tierras a favor -de-uncterdero7--LátRepúbli=- 
ca no queda obligada en ningdn caso a la evicción y sanea-
miento de las tierras que se adjudiquen a la Compañía. 
Artículo 12. Cuando los terrenos que se requieran , 
para la prolongación de la linea del camino de hierro de 
que trata el articulo koh. de este contrato, o para los 
cambios en la dirección de la linea, o para el estableci-
miento de una segunda linea de rieles, sean de propiedad 
de particulares, la Compañia tendrá el derecho de obtener 
con orden del PresidenLe del Estado, previo el avalúo y la 
justa indemnización del propietario, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley del 22 de Mayo  de 1bb6, "sobre procedi• 
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miento en los negocios c II.viles cuyo cOnocimiento corres-
! 
ponde a los Tribunales de la Unión". 
Artículo 131 . La empresa del Ferrocarril se reputa 
como de utilidad pública. 
l Artionlo 14 • La Compañía queda autorizada para pro- 
' poner al Poder Ejecutivo los reglamentos que juzgue con- 
venientes para la policía, seguridad y conservación de 
sus vías de comunicación, puertos, !obras y establecimien-
tos de toda claJe; pero tales reglamentos no se llevarán 
a efecto sin la l expresa aprobación del Poder Ejecutivo, 
quien aun despus de haberlos aprobado podrá reformarlos 
o deforme a las leyes del la República. 
----- "ArtIbulo 15. Las tarifas de los portes y fletes de 
dinero, - donduccióñ de -Marbaderlasny -transporte -detliajea-- 
ros' por el camino de carriles dp,hlerro, posada y alma- 
, 	 ›, 
cenaje en los depósitos y estab3ecimientos de la Compañía, 
serán acordadas por el]a y modificadas según lo estimo con« 
veniente a sus intereses; pero tendrá obligación de poner 
dichas tarifas y reformas en conocimiento de las autori-
dades locales, a lo menos con treinta días de anticipación 
Artículo 16. La Compañía se obliga a transportar 
gratis por el ferrocarril las balijas nacionales y de los 
Estados que deban conducirse do un ocóano a otro, o a al-
gún punto de intermedio, y puede hacer los arreglos pecu-
niarios que estime convenientes para el transporte de las 
alijas extranjeras, cuyo paso por ellIstmo queda declara-
lo libre para todas las naciones, per ó el Gobierno de la 
República puede prohibirel paso por el ferrocarril de 
Las balijas pertenecientes a las naciones que estén en gue-
rra con ella, en cuyo caso la Compañía se negará a condu-
cirlas por el camino de hierro. 
Articulo 17. La Compañía puede introducir libremente 
en el Istmo, sin pagar derechos o impuestos de ninguna 
clase, todos los utensilios, máquinas, herramientas, mate-
riales, provisiones y objetos manufacturados destinados a 
la ejecución, al trabajo y conservación del camino de ca-
rriles de hierro, y a la alimentación de los obreros em-
pleados en éste. 
Articulo 18. La Compañia queda - exceptuada de pagar 1 
_ 	 ..9 
derechos o contribuciones nacionales, munteira119 -del Es- - -   
tado o de cualquiera otra eapecie sobre el ferrocarril, 
sus almacenes, muelles, máquinas y otras obras, cosas y 
efectos de cualquiera especie que le pertenezcan, v que a 
juicio del Poder Ejecutivo se necesiten para el servicio 
del mismo ferrocarril y sus dependencias. 
Articulo 19. En compensación de estas exenciones, 
la Compañia se obliga a transportar gratuitamente, y sin 
que el Gobierno tenga que abonarle cantidad alguna por 
razón de fletes, ni por ninguna otra causa, la tropa, je- 
fes y oficiales y sus equipajes, los pertrechos, armamento, 
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u : 
vestuario I'todos 	 demád ¿Otos semejantes que perte- 
nezcan, esi en d s d e estinen pa el servicio inmediato del 
1 
Gobierno die la Rep blica o deli
ro  
 E tado de Panamá, así como 
II 
sus emplea os en se
T 
vicio o 41 ión y los individuos que, 
con sus familils y 'equipajes, 'ehgan al país en calidad de 
inmigradod y nuevos pobladorej 1 )n carácter permanente de 
I 	 1 tales, por cuenta '  del Gobierno, hasta el 'rimero de 2,000 
I 
I 	 I 
anualmente El Poder Ejecutivo 	 dictará las providencias 
1 	 I que estime con1 enientds; llegadO I 
 el caso, para evitar que 
hagan uso de eta incesión acluillos pasajeros cuya entra- 
! 	 II da al territIorio de Colombia Jea puramente accidental. 
1 1[Articulo 20. 	 os produc OS colombianos serán transa 
1 	 1 	 1  portados po 11 l el fe rocarril 	 los veinte Primeros años de 
este contra, pagando solo lá mirad del-ES:ate o -Saiaspor-
p 
teprefijado por la Compaa para los productos extranjeros 
de la misma especij; pero concluido este término, conti-
nuarán pagando solcl un derecho o flete inferior, en la ter-
cera parte, al preJijado en dichas tarifas. 
Artículo 21. 1 Los pasajeros, dinero, mercancías, ob-
jetos Y efectos d ie todas clases destinados al tránsito in-
teroceánico por ei camino de carriles de hierro, mientras 
se encUentren en los almacenes y depósitos de la Compañía 
o en su poder, estarán exentos de derechos o impuestos na- 
i 
cionals, municipales del Estado o de cualquiera otra es- 
pecie. 1 Asimismo los buques que entren en los puertos que 
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li s 	 , 1 
los términos del ii 
	
:11 	 Ii 
1 tripulaciones y 
11 I, 
o de derecho de t< 
ntribución por ra: 
I 	 1 	 l 
al tránsito inter( 
i 	 i 	 I 122. iLos viajero: 
o de carriles de biérro, no tendrán necesidad 
	
1 	 , 	 I! 
para transitar pori él, excepto en los casos de 
I 	 I 	 j 	 l 	 I ior ó ue conmociÓn interior, en que el Gobierno 
ente 11 presentajión de pasaportes para la se- 
, 	 1 	 I 
país, l para condervar el orden público. No 
'I 	 I 
embargb transija. por el ferrocarril las per-! ir 1 
1 , 	 1 
-Eállen-expu/sades del territorio de la Repúbli-
viduos a quienes las leyes hayan pro- - 
al p,Cq'- 
23. 
 
lEn caso de que so declare por el Tri- 
se hallan 
sus ofic1H 
entos dell 
impuesto 5 
direotamer 
Artidl 
por el can 
41 
de pasapo/1 1 
guerra exU( 
crea conv
U 
guridad de: 1 
podrán, sir 
sonas que ! 1 
cani los 9 
hibido la f 
Artíci 
°atril, como también 
agentes, quedarán ex- 
y de cualquiera otro 
de servicios aplicados 
eánico. 
que pasen de un mar a otro 
bunal competente que el presente privilegio que se conce- 
de a la CoMpaflia 
ca las tierras co 
que no estén enaj 
no tendrá derecho 
de menores, ni po 
a caducado, ésta devoll 
cedidas en, propiedad y 
nadas todavía en favor 
a exigir indemnización 
ninguna otra causa.  
rerá a la Repúbli-
a titulo gratuito 
de un tercero, y 
alguna por razón 
Articulo 24. Es obligación de la Compañia practicar 
un deslinde territorial con citación de los dueños de los 
terrenos colindantes, y levantar un plano topográfico del 
1 375- 
mino Con toda su deplendenclas, led o puentes, acueduc-
/ Ds l 'flaductoS i demás' obras que sé It bieren construido 
	
I 	 NI 	 I ara serviciocio &els.,,  ferrocarril, a n'A e que por medio de 
1 
ste plano puedl sajerjHlaramente _o que posee en pro-
iedadla'Compla 31- a qUé objeto le contraen las exen-
1 
ionesiotorgadak. 
I Afticulo 2. La CoMpaiiia contrle obligación de eje- 1 
i 	 t 	 1 
nt c ar onstante enti, Coin todo cuidl, puntualidad y ra-
i 1 ddez, el tranIciorti dé los viajeros ganados, mercancías, 
II 	 t 	 I 	 li 
	
;éneros y materia.! 	 I les cualesquiera ilue le fueren confiados, 
1 1 	 ! 
nediante el pago:de,lo derechos y fletes del transporte 
, 	 1 	 1 Hl d 
se fijen' en {a resp ciiVa tarifa. 	 _ 
i 
, 	 1 	 1 	 , 	 1 	 1 
.0
I LI. disposición:del ste articull o no es obstáculo, sin 1 
	
--F 	 i 	 II 	 _g___  
embargo, para que la Co 
1 
 palia pueda hacer contratos espe- 
	
11 	 I diles para el transporte de.10á artículos cuyo volúmen, 
	
I 	 I l peso o naturaleza excepcional no permitan graduar previa-
mente su flete.I 
Articulo 26. Los ?uques de las naciones que estén en 
guerra con'los Estados Unidos de Colombia no mrán admitidos 
en los puertos de donde, parta el camino de carriles de hie-
rro, ni las producciones, efectos y propiedades de dichas 
naciones gozarán de litire tránsito al través del Istmo por 
dicho camilo. 
ArticUlo 27. Es ¿bligatorio para la Compelía mante-
ner constantemente en Panamá o Co]ón un representante suyo 
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1p 	 , 
con autorizncion y pc 
que sea neci 
Gobierno en 
sa. 
es sufici nteslera que siempre 
entende Irlj personalmente con el 
1 
que teng'ai relación con la empre- 
Articu 
cedido ni t 
a ningún Go 
1 	 1 	 , 	 ji 28. El presente privilegio no puede ser 
1 u 
s'Iodo
1 
 a ningún Gobierno extranjero; esto es, 
1 p 
ojo existente fuera del territorio colom- 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
biano, so p 	 e 
1 
mero hecho 
paso; acto 'aue desde 
1 de ningún valor ni le 
1 
en el caso de que la 
I 
Tos 	 s dü  
meses consecutivos ( 
1 caduque el mismo privilegio por el 
I ' 
erse o verificarse tal cesión o tras-
ahora se declara absolutamente nulo y 
ecto. También caduca este privilegio 
Componía del Ferrocarril no ejecute 
s 	 1 
;te Un p-eriddo que exceda de cuatro 
_ 	 1 
alVo - los -tasos-fortuictos-)-Ir 
Articulo 29. En el casó de que por cualquier motivo 
caduque este 'privilegio, pasará a la República la propie-
dad y plena posesión del ferrocarril con todas sus depon- 
' dencias, anexidades y accesorios, sin que la Compañía ten- 
' 	 1 ga por ello derecho a indennización ni remuneración de nin- 
gl5n gén iero. 
Prticulo 30. El Gobierno de la República se obliga a 
rogarlos si lo estima conveniente, procediendo siempre con 
protegeIr 
y mantener en toda su integridad los derecnos de 
3a Compelía rest3tentes del rresente contrato, pero rara 
esto es necesario que la Comralla cumpla puntelnente por 
¡ 
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su parte con los deoeres y obligaciones que contrae, y que 
subsista le vigencia del privilegio. 
Artículo 31. Estando especialmente hipotecado para 
seguridad adicional del empréstito contratado por la Repú-
plica en Londres, con fecha lo. de Octtbre de 1853 1 el de-
recho que dicha Refública se reservó por el contrato del 
15 de .9bril de 1850 para redimir el privilegio de la Com-
paRía, se estipula. que los productos del ferrocarril que 
por este contrato pertenecen al Gobierno, quedan subsi-
diariamente aplicables al pago de las obligaciones del Go-
bierno de la República respecto de aquel empréstito, ya 
sea para completar los dividendos anuales que éste se ha- 
---11robligada a pagar en Londres por cuenta de intereses y 
amortización del capitall—ya-redimdtdo áLla_par_los_bonns___ 
del empréstito, si en 1847 no se hubiere completado su a-
}, 
mortización; y la Compafila, dando aviso previo al Gobier- 
no, podrá hacer la aplicación de fondos arriba expresada. 
Artículo 32. El GobLerno„ en consecuencia de lo es-
tipulado en e7 articulo 3o. renuncia el beneficio o parti-
cipación del tres por ciento que por el articulo 55 del 
contrato primitivo tenla en los prodtctos netos de la em-
presa, y a la cuota del cinco por clento que se había re-
servado también en su favor por el artículo 30 de dicho 
contrato por el transporte de correspondencia, y cuya 
cuota se había estipulado que no sería menor de diez mil 
-378- 
pesos anualmé te. LeTcuenta dejas utilidades será li- 
'II 	 l 	 i 	 i 	 i quidada inmed ata hen il  te en los térm nos establecidos por el 
I I 	 t 
artículo 55 e tadlo, hasta el día ju que el presente contra- 
' 	 il 
te empiece a egi y tener su cumplimiento, y el pago del 
 
salde que 	
il
' res lte en favor de la República se hará por la 
i 	 1 
Compañía de rueva, York, a la ord en del Gobierno. 
I 	 1 
'Artículc 33. Las cuestiones que se susciten entre el 
1 	 1 	 l 	 I Gobierno de l'a República y la Compañía del Ferrocarril, a- 
1 	 l 	 1 	 i 	 1 	 1 	 1 1 
cerca de la linteligenlia o de la ejecución de este contra- 
' 	 11 	 1 	 1 
to, serán ddeididas len la capi+ de la Unión colombiana 
jPor un Tr_bu'nal _e áltros compuesto del Presidente de la 
-Corte Suprema i rederal, del Lndiliduo que nombre la Compa- 
i 	 1 I, 
ñía y de unI tercero que elegiráide común . acuerdo los dos., 
 I_________. 
	
. 
_ T E 
primeros árbitros; y si no pudieren acordarse en este nom-
bramiento, cada uno ¿e diChea - áibitros designará la perso-
na que noffibra de tercero, y so decidirá por la suerte el 
¡que deba senil. 
Los árbitrosfallarán en caso de deficiencia u oscuri-
dad de les estipulaelones de este contrato, conforme a los 
principios de I la ju lskcia universal, y su sentencia no nerl 
apelab1e1 en ningún caso Si los tres árbitros no estuvie-
ren de acuerdo, hará i sentencia el voto de los dos que se 
acordasen. La tramitación que se seguirá por los árbitros 
1 
será la establecida para los juicios por árbitros do dere-
cho. 
rán desde elltr 
cinco. 
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Articulo134. Siirequerida lÁ 	 mía para que haga 
el nombrami 
de los sese 
que no quia 
Cómpañia au 
dé AMérica 
Articu 
del privile 
: 	 I 	 / que le corresponde. 
siguientes, 
4 
h 
ueda aceptar'n 
representantel ide los Estados Unidos 
, te contrato, se canta- 
' 	 r áe Enero dé mil ochocientos setenta y 
no lo hiciere dentro 
e alguna persona 
cumplir e] encargo,la 
ara qUe haga el nombra 
• 35J Los noventa y r 
qtis, se concede por 1 
ente, 
aftas de la duración 
, 
Articuló 36i Ali expirar el término del privilegio por 
1 
el bolo hechio l desu Jxpiración,!quedará sustituido el Go- 
bierno de la Unicln colombiana dh -todóS lósiderechos de la - 
1 	 : 	 4 
¡Compeláis, jf entrará inikádiltáffekto -sn-al-goce-de -la-via-de-- 
1 1 	 ; 	 i 
,comunicación, de todos sus enseres, de todas sus dependen-
'cías y de todos sus productos. La Compartía estará obligada 
1 , 
la entregar al! Gobierno en buen estado los caminos, las o-
bras que los :componghn y sus dependencias, tales como atra- 
caderos, lugares de descarga, alcinas, máquinas y en gene-
1 
t'al cualesquiera objetos muebles e inmuebles, bien sea que 
tengan por destino especial el servicio de los transportes, 
o que sean aplicables a algún otro objeto conexionado con 
la empresa. 
Artículo 37. El presente contrato encierra todas las 
concesiones y privilegios que la actual Comparda del Ferro- 
carril le Pánahl ha adqUir 
virtud te déclata, y en ellt 
i 
tattes, que en liingán tiemi) 
fiSa der chos niqprivilegiol l 
tenidos en iste !contrato, a 
I 	 I I 	 1J res se Le otorguen 
para lo sucesivo. En tal 
convienen expresamente las 
reclamar dicha Conpa-
c]aramente no estén con-
s que por actos posterio- 
1 Artículo 381. En los terminos del presente contrato 
cuede reifoldO el del 15 ue\Abril de 1850, aprobado por 
el decrUto anis tivo del d die Junio del mismo arlo, y taJ i 
cono se halla es endido en tinta y ocho artículos, serl 
sometido á la áp obacidn del Poder Ejecutivo de la Repti- 
1 Hblicatr-y4obteniderque 6ea Jsta,_se presentará al Congre- 
' 
• so, cayo 
I
consentimiente se]
Irequiere_para_que y_xecibienclo_ 
fuerza de ley, pueda llevarse a efecto. [ 
En fe de 10 cualse eXtiende el presente por dupli-
cado, sellado coh los sellols particulares de cada parte, 
y firmadol despu lás de leidols y comparados, en Bogotá, a , 
cinco& Julio de mil ochocientos sesenta y siete. 
El Sicretarioeb Hacienda y Fomento, 
:JORGE GUTIERREZ DE TARA. 
G. M. Totten. 
Bogotá, 5 de Julio de 1867. 
Aprobado. 
SANTOS ACOSTA. 
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El 4cretarick de Hacie 11 
Por cuanto el Congreso 
tivo ha sanciOnade hoy un d 
Fomento. 
GUTIERREZ DE LARA. 
y el Poder Ejecu- 
del tenor siguiente: 
H 
aprobando el contrato celebrado el 5 de Julio de 1867 "re-
formatorio del 15 de Abril de ilb50 sobre construcción de 
I 	 h 
	
un camino! 	
I 
de Icarr les de hiero de un océano a otro por el 
	
)1 	 I 	 I 	 I 	 P Istmo de Panamá". i 
DECRETA: 
Articulo 16.1 Apruébasj el contrato celebrado en Bo- 
	
i i 	 I 	 I 
-gottel_Side_Juliso de 1867 entre el Secretario de Hacienm-
1, 
_ da y Fomento sseSefior Jorge Gutiérrez de Larl s _con aproba- 
	
Ii i 	 7- - 
ción del Poder Ejecutivo s yiel señor George M. Totten s S- 
	
il/ 	 , 	 1 
gente General y apoderado de la Compañia del Ferrocarril 
de Panamáj "reformatorio del 15 de Abrí] de 1850 7 sobre i 
construcción de un camino de carrales de hierro de un o-
céano,a otro por el Istmo de Panamá s con las modificado-
! 
nes siguientes: 
la, El Articulo lo. en otos términos: 
"Artículo lo. El Gobierno de los Estados Unidos de 
Colombia concede a la Componía del Ferrocarril de Panamá 
el uso y posesión por noventa y nueve años, del ferroca-
rril construido por ella s que actualmente existe entre 
las ciudades de Colón y Panamá. Esta concesión comprende 
-302* 
'no sol 
muelle 
pendia 
olas y 
pañía, 
presa, 
objetó, 
Y el cabina, sino tsbp.én los edificios, almacenes, ill 	 I 	 ;II 
, astilleros, telégill o entre Colón y Panamá, de- 
L
II
te fielj Idamino, y, ei general, todas las dependen n 1 	 ' 	 L demás obras. de que !! oy está en posesión dicha Com- 
	
li 	 - 
nec sar lias para el1rvicio y desarrollo de la em- 
I I 
y 1,s que en lo suce, ivo establezca con el mismo 
• Él Articulo 2o, aiái: 
rticulo 2o. El Go
I
bierno de la República se compro- 
{ 	 f l 
uraInte el tiempo quespermanezca vigente el privile- 
i 	 1 lusivo que se concede a la Compañía para la explo- 
del! ferLocarril, j no construir por si, ni conceder 
i 	 I 	 ( 
najo Compañía alglina, por cualquier-títúlo que sea, 
.a 
ltad de, establecer ningún: otro camino de carriles 
ro en el Istimp,delPanamá, y se estipula igualmente 
atras subsista el i mencionado privilegio, el Gobler-
render por si, ni permitir que persona al-
in acuerdó o consentimiento de dicha Com- 
o explotación de ningún canal marítimo 
que comunique los dos océanos al través del expresado Ist- 
mo de Panamá al oeste de la linea del Cabo Tiburón en el 1 
Atlántico y Pata Garachiné en el Pacifico. Pero queda 
estipulado que el derecho que se concede a la Compaffia pa-
ra dar su consentimiento, no se extiende a que pueda opo-
nerse a la construcción de un canal al través del Istmo de 
mete,!1 
gio e4 
pierS 
la fac 
de lile 
que mi 
no no 
guna l empren 
parlia l ila a 
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e
W la actual 	 del mismo ferrocarril), 
a que pueda ex 
y como indemni 
1 	 1 
Compañia del : 
ia del Canal. 
1 
erno de los Est 
, 
le pareciere la suma que se exija por la Compañia equita-
tiva, entóncei será fijada por árbitros en Nueva York o 1 
Panamá, ei uni nombrado por el Gobierno y el otro por la 
1 
Componía; y en el caso de no estar éstos de acuerdo, los 
dos nombrarán i un llercero, cuyo fallo será sin apelación. 
1 
Para pronunciar ell fallo, los árbitros tendrá en conside-
1 
- 
ración los fundamentos en que se apoyé la Comphnía jt el 
informe que dará el Gobierno sobre la-materia, y en-N -dita-- 
1 1 
de ellos resolverán, 44..apelaci6n, lo que crean más jus-
to y equitativo, La suma, cualquiera que sea que defini-
tivamente se designe, correspondrá por mitad a la Compa- 
1 
ida del Ferrocarril y al Gobierno de Colombia. 
3a. El Artículo 3o. se aprobó así: 
1 
"ArtiCulo 3ol. En compensación y como precio de es-
tas conceslones„ la Componía del Ferrocarril se obliga a 
pagar al Gobierno de los Estados Unidos de Colombia un 
millón de pesos en oro americano, o en letras sobre Nue-
va York, pagaderas en la misma especie, según elija el 
Gobierno, el día en que este contrato sea aprobado por el 
Panamá (eXcep 
sino solarient 
tal privilgi 
diese suf ir 
cía o com ete 
Si al Go 
1 	 I 
un precio equitativo por 
ión por los duenos que pu-
rocarril por la concurren- 
s Unidos de Colombia no 
-384— 
Congreso, y a pagar, desde ahora y hasta la expiración del 
presente privilegio, una renta anual de doscientos cincuen-
ta mil pesos en oro americano. Los pagos los verificará la 
Compalla por trimestres en llueva York, al agente que desig-
ne el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia, o si al 
Gobierno le conviene, la Compañía pondrá el dinero en Lon-
dres o en Panamá, dando el Gobierno el aviso necesario a 
la Compefifa de Nueva York. Estos trimestres se comenzarán 
a contar desde el día de la aprobación de este contrato por 
el Congreso. 
De la renta que la República adquiere por este contra-
to, se separarán anualmente, durante veinte años, veinti- 
_cinco_mil_ pesos, que la Compañia entregará al-Gobierno del 
Estado & Panamá", 
4-a. El articulo 11 quedó así: 
, 	 -- 
"Articulo 11. Las tierras que se conceden a la Com-
pañía por el artículo 9o., inciso 3o., se entregarán a me-
dida que las vaya solicitando, previas las formalidades le-
gales establecidas para estos casos, y siendo de cargo de 
la Compañia probar la calidad de baldías, practicar la men-
sura de ellas y levantar los respectivos planos. La adju-
dicación de dichas tierras se hará por el Poder Ejecutivo, 
y desde que se haga la declaratoria del caso quedarán de-
finitivamente adjudicadas a la Compañia; mas la adjudica-
ción provisional se hará por el Plesidente del Estado de 
-385- 
Panamá, sometida siempre al elmen y aprobación del Poder 
Ejecutivo' Nacional, y mientraJ no fuere aprobada, solo 
producía-á el efecto de impedir toda concesión ulterior de 
las WaS-MS tierras a favor de un tercero. La República 
no rueda obligada en ningún caso a la evicción y sanea-
tiento zie las tierras baldías que se adjudiquen a la Com-
ra212_1a. 
El Poder Ejecutivo fijará un término, de acuerdo con 
la Colar:pi:1(a dentro del cual tendrá ésta la obligación de 
desi----mz- las tierras baldías a que tiene derecho". 
9e. El articulo 12 fué aprobado de este modo* 
"krt./culo 12. Cuando los terrenos que se requieran 
-
le—nrolongación- de-la línea del camino de hierro de 
nue se trata en el artículojborde_este_contratD 4  o pata -  
los cambios en la dirección de la linea, o para el esta-
bleciadlento de una segunda linea de rieles, sean de pro-
r-leded de particulares, la Compañia tendrá el derecho al 
obtenerlos, previo el avalúo y la justa indemnización del 
-_-,rorzletario de conformidad con lo dispuesto en la ley del 
22 de  	 de 1866 2 "sobre procedimiento en los negocios 
cuybi conocimiento corresponde a los Tribunales de 
la. t'Y-1'Sn". 
El artículo 20 así: 
s..,:rtículo 20. Los productos colombianos serán trans-
tcr-c_-_:_:-.-. 	 por el ferrocarril en los veinte primeros aRos de 
-366- 
este contrato pagando solo la mutad del flete o trans-
porte prefijado por la Compañía para los productos extran-
jeros de la misma especie; pero concluido este término pa-
garán un derecho o flete que no exceda de las dos terceras 
partes del prefijado en las tarifas de la Compañia, tari-
fas que ésta no podrá alzar en lo futuro respecto de los 
productos colombianos". 
7a. El articulo 28 en estos términos: 
Articulo 28. El presente privilegio no puede ser ce-
dido ni traspasado a ningún Gobierno extranjero, esto es, 
a ningún Gobierno existente fuera del territorio colombia-
no, so pena de que caduque el mismo privilegio por el mero 
hecho de inthntarse o verificarse tal cesión -p- traspaso, 
e 
acto CU% desde -ahora -se-declara-absolutamente_nulóy de 
ningún valor ni efecto s „Tembién caduca este privilegio en 
caso de que la Compañía del Ferrocarril no ejecute los 
transportes durante un periodo que exceda de cuatro meses 
consecutivos (salvo los casos fortuitos). 
Igualmente caduca este privilegio por la falta de pa-
go, después de un año de vencidos el plazo, de alguno de 
los dividendos. La demora en los pagos, por menos tiempo, 
sujeta a la Compañia al abono de los intereses, al respec-
to del siete por ciento anual". 
8a. El articulo 31 quedó así: 
"Articulo 31. Estando especialmente hipotecado para 
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seguridad adicional del empréátito contratado por la Repú-
blica en Londres, con fecha di lo. de Octubre de 1863, el 
I derecho ique dicha República si reservó por el contrato del 1 
15 de Ablril de 1850 para redilir el privilegio de la Compa-
ñia, se estipula: que I 	 los pro
I 
ductos del ferrocarril que por 
este contrato pertenecen al Gobierno, quedan subsidiaria-
mente aplicables al pago de las obligaciones del Gobierno 
de la República respecto de a4uel empréstito, ya sea para 
completar los dividendos anuales que éste se halla obliga-
do a pagar en Londres por cuenta de Intereses y amortiza-
ción del capital, ya redimiento a la par los bonos del em-
préstito, si en 1874 no se hubiere completado su amortiza- 
ción". 	 g. 
- 9a. El articulo -33 -de -est:II-modo:- 
°Artículo 33. ;as, cuestiones que se susciten entre 
el Gobierno de la República y la Compañia del Ferrocarril, 
acerca de la inteligencia o del cumplimiento de este con-
trato, serán decididas por los Juzgados y Tribunales de la 
Unión Colombiana, con arreglo a la Constitución y leyes de 
la República". 
10a. Fué negado el wticulo 34 del contrato. 
la. El articulo 35 fué aprobado de este modo. 
Articulo 35. Los noventa y nueve a --;os de la dura-
ción del rrivilegio que se corcede por este contrato, se 
contaré desde la recae en gle sea aprobado por el Congre- 
-388— 
so". 
	
Artículo ko.I 
	 I i pe autoriza' 1 Poder Ejecutivo para que 
	
en caso de) que ell iseflor G. II. a 	 m tten, como Apoderado de la 
	
II 	 pi 
~' Compania del errocarril de Pan má, no aceptare el contra- 
to a que e r fieri este decrea, en los términos del pre- 
	
I 	 Ii 
s'ente acti legislativo, pueCa cele orarlo con otro individuo 1 	 1 
I 
o conpa."511 1 pilevia licitación y sirviendo de mínimum las 
bases fil, das para la aprobación de dicho contrato, siempre 
I 	 II que, por leltra parte, se asegurel su cumplimiento con las 
	
I 	 1 	 I garantlas i nec serias. J E1Polet Ejecutivo podrá usar de -es- 
	
: 	 I 	 I 	 ' 
.¿a autorización cleLtro del término de seis meses, contados 
	
l 	 I desde la,fécha dé la sanción de este decreto. 
	
11 	 I Dado en Bogolá, a, quince de Agosto de mil oshoqientos 
_ 	
1 
sesenta y 1let-e. - I 
E1 Projasidente del Jáéríad io de Plenipotenciarios, 
1 PEDRO CORTES HOLGUIN. 
El Presidente de la Cámara de Representantes, 
M. PLATA MUERO. 
El Seeretarib del Senado de Plenipotenciarios, 
ENRIQUE CORTES. 
El Secretario de la Cámara de Representantes, 
FRANCISCO A. VELA 
Bogotá, 16 de Agost de 1867. 
ha pre 
dice a 
n4ifqikes4l ly ejectítese J  
Cf 
de HaciL 
I 
JOI 
el contrLti 
sta mismia I 
S.) 	 SANTOS ACOSTA. 
a y Fomento, 
RGE GUTIERREZ DE LARA. 
Inte l seror George h. Totten, 
l'echa una declaratoria que 
"El. infrastrito, GeorgelM. Totten, Ingeniero en jefe 
I I y Agentle geinerd de la Coipalía del Ferrocarril de Panamá, 
I 	 I 
con losi lpod
le
re
1s y alitorizdeibnes suficientes de dicha Com-
pañía, 'declIara: que acepa el contrato que celebró en oil:I- 
I 	 I 
co de Jlo del presente lío con el Secretario de Hacienda 
il 	 i 	 , 	 I 	 0. y Fomento de los Estados Unidos de Colombia serior Jorge 
I 	 . Gutiérrelz de liara, reformitorio del de quince -de Abril de 
1 
mil ochgcientos cindliénlat sobre construcción de un cami- 
no de carriles de hierro de un océano a otro por el Istmo 
de Panal, así como las modificaciones contenidas en el 
1 decreto legisl tivo aprobatorio de dicho contrato, sancio-
nado enlesta f cha por el Presidente de la Unión. 
En fe de o cual firma por duplicado la presente de-
claratoria, en Bogotá, a diez y seis de Agosto de mil ocho-
cientos sesenta y siete. 
G. M. Totten". 
Por tanto, he dispuesto que el mencionado contrato 
se cumpla y ejecute en los términos en que ha sido apro- 
-390- 
bado y coi& las raórmas que ¿l'Iban hecho en el ya expre-
sado decrlto iegijlativo. 
Dado
I 
 fladl de mi man sellado con el sello del 
I 
Poder Ejé uti1o, y refrendadi Por el Secretario de Esta- 
do del Dé perito de Hacienda yomento, en Bogotá, a diez 
Y seis de Agoto de mil ocholijntos sesenta y siete. r 	 il 
(L. b.,) 
	 SANTOS ACOSTA. 
' 	 h 
El S cretario de Haciendal,y Fomento, 
JORGE GUTIERREZ DE LARA. 
i 	 ¡ 	 n 	 I 	 I 	 II (Tomado dei. "Diario Oficial" ndmero 1,0005, de 1867) 
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ECHEVERHIA, GOBERNADOR 
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CHEPO. 
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DE TIERRAS BALDIAS A LA 
L DE PANAMA. 
HACI1ENDA Y FOMENTO. 
E MARZO DE 1866 
D'ARÉ° ¿iFICIAL. BOGOTÁ, 12 DE MAYO DE 1866 
»0.637 
Pio Burha 
rtrdezon de á aduana de Santa» 
116 de 11860 
n
'
m
'
Indo el Miento 22 del ofn 
que el cortan de un buque qt 
I iertos de a república, piesent 
la 4isita, 'el kobordo con arreglo 
del =Will> Icódigo, el cual dem , 
a el posó Unto de cada cargan 
do imie dl dapitati del bergantu 
'ligues "Sectetat,' en In N isita q 
na i a pa u d I dut, ha piesentad 
srtificadé dól atento consular d 
señor Sdndo Hawai., sin cont 
I .utd do los bultos destinados 
es lintlhdab e que so ha comete 
definiuh en el caso 12 del 
, e 1 
alto, 
goleta 
se le 
un BO 
lee/ el 
a este 
la in 
Pana &a 
	
ta ofl 	 cii 
	
111110 	 de 
	
tos, al 	 fl 
eso de he 
na 
les del 
1  Peinando Salcedo, Darto Tovar i J nen u ma no so, por partes iguales, 1 el 75 por 100 restante ingresará en los productos de la aduana, todo 
do acuerdo con el dictamen del contador fiscal . 
flovuelyase este espediento al señor adminis-
trador de la aduana para lo do su cargo 
fose Marta Correa G —Ricardo Quintno, 
secretario 
i Fn 19 do diciembre del presente año de-vuelvo el presente espechento al señor adminis-trador do la aduana para lo de su cargo , 
Quintero, sectetakloiak` ^ 	 .,,,,,, 
Es copia —El administrador do la editan 
Canto ,nribionvanstuado, que 
emanaddeltillk en finó 
Pesa eri esos 
indos 1 11/0i15111,1nósol , t e 
as Wel tgl ilisarettis tin 51111 
JOS cid litHfaldt a ltas cci tt  
gian, ,p,42,1 4lic la do no 
de)lo)ajl peso Ibrd to de 
onldolPlk la 
l t, aguo uhd-seu91 	 en C011 
Ft rf mteMtil (16 lbs bultos, 
rtled Pa l'antillas, in el 
las m letleaderiai, han te I 	 r 
el incito 
elidiko n citado; que pte 
Itspeniniblel Oquisito del 
do' l6slbt?ltoa, per;itie cn 
de lozn, InVarhas V D M, 
I, 171,11884198 1160,1 
aren, rin ituiiuro , verlih , 
tedies ¡dril dul seteden ' 
udfto ballia, ságinil se aségni 
Guau 
1 Id le lo facultad que me con l 
81'131 código de aduanas ct 
vórdad Sabida 1 buena fe 
Ibleto Maria deshilo, con' 
Id, no és responsablc dd la 
d'e 21 del articulo 82 del có 
cstrido, Por haber compraba 
jprsi elndente que mil& 
.n teta para obrar contra 1.1 
edino!I lal Jet en toda falth 
)1ziltabi 1 'malicia do parte idel 
guinda rine en lo sucesivó 
latekrchodimiento , I 
d ntlavnmente arreglado el 
ibró mit el peso quo arrogrron 
higun cm clase, 
)en esta resolumon M'Interesa ' 
¡calina a la someterla de ha 
), ¿orno r6ultado do atenta 
Wecretaria, %Demi; 2,0. tamo 
Iro1 39, do 13 dc octubre proxi 
se recibió por el ;mol que lle 
neit„i para conocinnentó 1.1 
do In Union 
doly Hermtenes Lentos, 
4iisstInottfic6 al interesado, e 
ritá 
Cilio Maria del Castillo 
circuito-41.1'1es, dieletribi e 9 
i no Numen, )efe del reagairdo 
del Carlosama, ami tres boin 
orPreridt6, a las cuatro iJe Ift 
le la let ¿Muera En tal virtud, se re 
ken al señor D Hartzog, espitan del 
atm goleta Oldemburgnes locietat," en 
tidad de cuán pesos,* Ir »ñor: consul 
Imano en HaMburgo, en el doble', o sean 
altos pesos todo de acuerdo con el nu 
11 'del artículo 226 del código , 
tiliquese 	 +nenes corresponda,' u dese 
a al señor horetano de estado del, despa 
e hacienda temente, paya quo disponga 
m efectiva I multa impuesta al censal 
imburgo, ¿AM Stmon Hawer _de/14cl° 
'temerte, enisro 30 de 1860 
IV TA FISCAL 
sentencialsobre un contrabando 
Señor per del cucaste 
El treinta de noviembre ultimo, una acechen 
del resguardo do lesta aduana, compuesta del 
cabo Manuel Maria Mmolta i de los, guardas 
Vicente'Calzada, Victor Aedo, Fernando Salce 
do, Dario Tos ar 1 Juan Custodio Grueso, desti 
nada a hacer una correrla en la bahtn, encontró 
on los bosques de Basan, como consta de un 
modo evidente en In actnamon anterior, cuatro 
fardos do bayeta fabricada en el Ecuadoi, quo 
fueron trasladados a los almacenes de la aduana 
el 1 0 del presente mes Las mercauclas en cites 
tion han sido descargadas en un paraje no ha 
binado, puesto qne es sabido que no es en el 
punto de Basan, sino ori esta isla del Cascajal 
I o do Bnenaventuia, qne deben descargarse los 
efectos destundós al la importacion, mena 11 
concia del admirliatrador, i con las papeletas o 
gulas correspondientes, lo que no ha sucedido 
IADJUDIOACION DE,TIERRIS SATVS k 
a la compañía del fe rrocarril de/Panamá 	 j. 
Despacito dolicteienda tfomento —Bogotai 281, 
'de morzbll 1866i O 
Vistas „las,prescimtes diluescias,creadas a soli-
citud de la compela del ferrocatnl de Panamá', 
pon el fin de que FO le adjudiquen sesenta i un 
1191171oz' niteve heatates cincuenta i dok aras 
(61,1119 babaras 52 ama) dentierrarbaldias y 
por mienta de las que se le concedieron por el 
contrato de 15 de abril de 1850, i consideran 
do quo lacompañía tiene, conforme al articu-
lo 18 del contrato, derecho a esecuer las tierras 
, en la parto continental do las antiguas pros in-
cuas de Pa n am 11 Veráguasoon la sola hm mema 
1de dejar para el gobierno loks equivalentes en 
estension a los que ella se reserve en la linea 
del camino i sus cereanuts , que la compañia, 
en uso de este derecho, ha escopdo en las cer-
uma del Lamino los lotes marcados en el pla 
no adjunto con los números 1, 3 5, que miden 
13,176 heetaras 96 ama, dejando para el go. 
Memo los marcados con los números 2, 4 1 6, 
que muden 13,272 hectarns 96 aras, que el 
lote marcado BEL A 13 en el plano, mide 
47,842 heteras 56 aras, se resuelve 
Adjudlcanse definitivamente a la compañia 
del ferrocarril de Panamá sesenta i un mil diez 
1 nueve hectaras cincuenta u dos aras (01,019 
hectaras 52 aras) do tierras belcho& por cuenta 
de las que se lo concedieron en el contrato de 
15 de abril de 1850 Dichas sesenta i un mil 
diez u nuevo hectnras cincuenta i dos aras 
(61,019 hectaras 62 aras) se componen do trece 
mil ciento setenta i seis heetaras nmenta i seis 
aras (13,176 hectaras 96 aras) que miden los 
lotes marcados en el adjunto plano con los nú-
meros 1, 3 1 5 en la linea del camino i sus cer-
canías, i de cuarenta i siete mil ochocientas 
cuarenta i dos hectaras cincuenta i seis aras 
(47,842 heetans 56 aras) que contiene el terre-
no representado en el mismo plano por la figu-
ra 11 E L A. 13 Para mayor chitad id se es-
presa, quo en las tierras baldtas quo quedan 
adjudicadas a la comparda,no so comptende, 
en todo aten parte, la isla do Manzandlo 
La adjudicamon se hace con las s guientes 
condiciones 
1 La propiedad de dichas tierras se trasfie 
ro a la compañia del fei rocarril de Panamá con 
todas sus anexidades, con escepcion do las mi-
nas dc esmeraldas u de sal jema que puedan 
contener, 
2 Que en la adjudicacion no se comprende 
el excedente sobre 61,010 heetaras 52 alas, que 
as lo que se adjudira únicamente, que en mal 
gator tiempo pueda resultm &otro de los lin-
deros °apresados, 
41 de la misma 
en la adrehensm 
e de lod EstadosUnidos do( 
>tuba del la lei, se declaran 
tia pie& de 2817179, la. Id d 
a de Palpe', el hiloi la pito, 
o causal,1pagándos6 do su pro 
volt \elneo por mento a Jou 
el eobrinte agrógudse a las 
* 1 1J pimiento de lo resuelto, i c: 
n el articulo 556 de la lel 1 
&Anda Pes mercancías al tu 
aertoiseéo de Carlosama 
e, haciéladose I u; mas pkbj 
para! Ial  aprehension del de. 
UnIgarro 
scobái—Ittniel María Valh 
cho 
se 1 
en : 
alvathl r14 
A1110 . . $ 6,308 88;3} 342,60t. 
;Sito 	  3,176 
--- 
342,006 Fallí, a en la tacita 3,222 813i 
La callarme en dinero se encuentra así 
37 80 en recibes de buenas cuentas 
gastos militares 
'704 . en id id por sueldos civiles 
385 • en un id id por impresiones' 
males , 
2,000 081 en dinero 
3,222 88+ 
Bogotá, 23 de abril do 1866 
El director de la contabilidad muera', 
J, M Carol % 
El tesorero muera], lEusebto Otdlord 
El contador interventor, isidro Santa« 
Caja 
Dado 	 Dinero 	 Bine 
EN.1St a Illt01101 	 3,222 884 342,6( 
C1 217170 
Gastos mide, es 
Al habilitado del 
cuartel jenual, racio-
nes de la 	 cuita se 
ruana . .. • . . • 
Al piquete del bata-
llan Palacé, id id .. 
Al escuadran Gulas, 
86 40 
26 SO 
id 100 80 
Al batallon  Artille-
di, alumbrado do id 6 123 
Al batallen Grana-
deros, id 	 . 5 35 
Al batallen Boyaeá, 
id 	 id. 3' 45 
: 	 Al piquete del bata- 
! lion Palf1C6, Ich1d .... 60 
Al escuadren Gulas, 
id id 
Al mismo, forraje 
de cuatro caballos en 
6 Mas ..... 
Material 
Para ia secretaria de 
hacienda i fomento • 
Para la controlarla 
' del hospital militar.. 
licuntcros 
Al señor Justo En- l 
ceño, 8198 70 cen- ' 
tavos, por igual suma 
que consignaron en 
31 de maizo ultimo 
los señores Parraga 
Quijal», en pago de 
una letra do la adua-
na de Sant/Imana por 
derechos de importa-
cien de un caldero 
quo tino destinado al 
salmo de la salina 
de Sesqutle, el cual 
4 80 
28 50 
6 - 
452 
1 a Que la nacion no uai tintma la cualidad 
de baidais do los terrones, di qacdu obligada 
al saneamiento por eviecson I 4 
4 a Que la nacion se resetíva en la habla del 
Limen el numero de hectárea de tierras bal-
abas que a juicio del Presidente del estado de 
Panamá, i segun su desiginicion, sea necesario 
para rieles públicos copio es', establecimiento de 
poblaciones n otros semblantes, aun cuando 
tales tierras estén comprendidas en alguno de 
los lotes adjudicados a la compartía del ferro 
carril 
Queda en estos términos reformada la reso- ' 
lamen dictada por el presidente del estado de 
T'enema en 10 de octubre de 1864 
*); Por el ciudadano presidente. 
El secretario, 	 CUENCA 
—. 
RESOLIJOION 
, 	 gravando el exceso de un equipaje 
, Aduana de Budulveniura, mano 2 de DR% 
lHabiendo resulpiclo un exceso de equipaje 
en el do Geraldo Byrne, venido en el vapor 
°l'alca," de s cinto b cinco kilogramos, de can- : 
, fatalidad con lo dispuesto en el artículo 85 del 
mallo do aduanas, 
RESUELVO 
La contacluria liquidará como do 4 a clase los 
veinte i cinco kilt:tramos (25 ks ) quo so espit-
e:111 , 
Dése cuenta al poder ejecutivo federal 
El administrador, Nicomedes Censo 
NOMBRAMIENTOS 
de empleados do las oficinas do la hacienda nacional, 
hechos por el poder ejecutivo en el mes de abril 
do 1866 
ara O 
Oficial 2, 0 interino, de la Excitan 3 S de la 
secretaria de hacienda i fomento, por licencia 
concedida al propietario, señor Mariano Muelle 
Cabo montado, en calidad de interino, del 
resguardo de la admmistracion do salinas de 
Cipaquilá, Nemocon, Tensa t Sesquilé, en la 
plaza ocupada con la misma calidad por el se 
ñor Pie Latorre, sena Eladio González, vol-
siendo Latorre a servir la de guarda montado 
que obtcnia cuando so lo nombré cabo, i cesan-
do el señor Indalecio Andrade en la de guarda 
imantado en que reemplazaba interinamente a 
Latorre 
Da 11 
Guarda-temo del resguardo de la aduana de 
&Mamerta, por ?enlacien del señor Josh de 
las Mercédes Luiz, señor Luis González. 
ni, 13 
Escribiente de la easa,'lle moneda db Papi - 
yen, por escnsa del señor Menee' José Duéñas, 
señor Jorje Bonilla 1 OIL no 
Inspector de las salinas do Chita 5 Muneque, 
en calidad de interino, sedal Joaqnin Gaona 
Administrador interino de la salina do Sea. 
pide, señor Florentino González B 
Cabo de a pro del resguatdo de la aduana do 
Cuma; por renuncia del seflor Elms Grande, 
señor Blas Aleaire izásiiik..222± del mismo resguardo, por 
NOTA D W. PARKER, SUPERINTENDENTE DE LA 
COMPA IA DEL FERROCARR L COMENTANDO LA 1 
RESOLUCION DE. 20i DE MAYO DE 1866, EMITIDA POR 
1 
EL PR SIiENIIE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
COLOMBIA 
(vEnsibm INGLESA Y SU TRADUCCION) 
• 	 -1- 
10 DE JULIO DE 1868 
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TRIl UNkLE , EN JUICIO DE BIENES Y RAICES 
DO POR BERNARDO ANDREVE. 
(VÉRSIÓN INGLESA Y SU TRADUCCION) 
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NOTA DE RAFAEL NUREZ,ISECRETARIO DE HACIENDA 
Y JONEINTO1AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
DE PANANA, URGIENDOLE ACELERAR 
LOS JUICIOSIDE EXPROPIACION DE SEIS LOTES DE 
-1PARA LA PROLONGACION DEL FERROCARRIL 
LA BABIA DE PANANA. 
15 DE MAYO DE 1875 
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NOTA DEL SUPERINTENDENTE DE LA COMPAÑIA DEL 
FERROCARRIL B. MOZLEY, INFORMANDO QUE EL JUEZ 
HA DECLARADO NULO TRES JUICIOS DE 
EXPROPIACION DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA 
PROLONGACION DEL FERROCARRIL HACIA LA 
BARIA DE PANANA. 
25 DE JUNIO DE 1878 
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NOTA D I L MPERINTENDENTE DEL FERROCARRIL 
1 
B. MOZLEL NBGANDOSE A DAR INFORMES SOBRE LOS 
ESTUDIOS DÉ LA PROLONGACION DEL FERROCARRIL 
HACIA LA BABIA DE PANANA. 
18 ¡DE OCTUBRE DE 1878 
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RESOLUCION EXONERANDO A LA COMPARTA DEL 
FERROCARRIL A PROLONGAR LA LINEA HACIA LA 
BAHIA DE PANAHA. 
469540=2 ,1al 
n, 
_ ÉL'ImPRAenailc ilOtlivIADOR JEFE CIVIL V MILITAR DEL OCPA 	 N I
é 
DP 
D 
Á: DEBIDAMENTE 'AUTORIZADO POR EL PODER EuEourIvo I NAcloaAL 	 R 
GRAMA DE BU 5EIORIA 
DEL CORRIENTE 
I 
QUE "N EL ARTILO 
l 
DCL 	 DE 	 15 	 oc Annt, 
i 
EL 	 MIltISTRO 	 DI., HACIENDA 	 rECHADO 	 EL 	 DIA 	 DE 
t 
AIO, , 
CoND 1DERA N no : I 
4 DEL CONTRATO 	 DCI5 	 DE JULIO 	 DE 	 1807, REIORMATORIO 
5v-, 	 1850, 	 noaRr CO4STRUCCI1N 	 DE UN CAMINO 	 Dr HIERRO 
DEUNOCEANO 
II 
, OTRO, POR EL ISTMO DE PANAMÁ, LA COMPAIIA nrt FERRO-
CARRIL DE PANAW BE , OB1.IG 05 Á PROLONGAR EL FERROCARRIL 'HASTA LAS 
ISLAS DC NAOS, CULEBRA, PERtro, y FLAmeNcO, 6 OTRO LUGAR DE LA BAHÍA 
EN t.u.IC CE ENCUCNTRE UN rONDO PERMANENTE PARA,BUQUEO MAYORES; 
QUE. EI Co10EDT 1 DCL GOBIERNO NACIONAL — ExPREshoo,YA EN LA RESOLUCI6N 
DEL MINISTERIO DE HAcirmnA nt 30 OE NOVIEMBRE DE,I829 —LA COMPAIIA 
	
1 	 , 	 ' 
DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ NO HA CUMPLIDO AUN'LA-O9LIGACI1N ALUDIDA 
_ 
PORQUE NO ES NATURAL SINO ARTIFICIAL EL Romo0 PERMANENTE, PARA LO9 
, nunurn MAYORES, QUE HOY -SE/SAILA EN EL,PUERTO DE LA BOCA Y EN, EL 
, 	 . 
'CANAL QUE Á ESC PUERT IO CONDUCE; I 
_,, 
QUE LA COMPAIIA'DEL F
il
RlinnARRIL , DE PANAMÁCONIDEA QUE HA DADO - 
	
' ‘- ' , -,' t ; 	 1 -. 
CUMPLIMIENTO Á ESA OBLIGACI6N, ,17'OR:QiJEINO HALLANDO -SE' EN. NINGUNA PARTE 
r IVSP-•P - - P ' 
DE, LA BAHÍA roano NATURAL PERMANENtE, pA,RAJILlaple MAYORÉS„'Ss9E. DE HA 
I 	 - 	 „, 	 , 	 pz , , ( I ,: 	 . - 
OBTENIDO EN virola() nE TRABAJOC DE,EXCAVACISN'EJECUTADOS, YA.E N 1L 
, 1 	 r.t  
	
4 	 ' 
PUERTO DE LA BOCA Y EN EL CANAL QUE Á ESE PUERTO CONDUCE; 
, 
,... 
QUE LA COMPAIIA DEL FERROCARRIL DE 'PANAMÁ CONSIDERA HABER DEMOSTRAD^ 
.., 
CON UN MAPA LsvANTApo POR 6RDEN DCL ALMIRANTAZGO1NGLE8 CN,EL AIO 
-., 
DE 1885, Que ornnr rNTINCE0 NO EXISTÍA E? LA-BAHIX-FONDO NATURAL o 
PEPMANENTC PARA BUQUES MAYORES, Y QUE_CADAIDÍA MA SsIDO DISMINUYENDO 
I 	 1.11' , 	 . 	 .. 	 ,., 	 , 
ESE FONDO NATURAL PCMANENTE, SEGUN LO ,DEMUESTRAN POSTERIORES EXPLORA- 
_ 	 , 
CIONES DC SONDEOS HECHOS POR INGENIEROS DE - LA - COMP4IA DEL CANAL: 
DEL 	 á • , 
r I PANAMÁ 1 Y DE LiSFERROCAP -) 114 5 
1.---9,)- - c3 
-e-) 
11 ES OAJEld 4E P I O IR El  GOBIERNO SHTUVO EN MIRA AL IMPOSICRtn- 
I 	 II 	 I l 	 1 
COMPi4(A DE! ft-s t:-R100WRRIL DE PAN1 LA jaunAcidm CONTRAIDA EN EL 
	
1 	 I 	 I 
1 
I) IlnuLd 4. 0: 1 1COP !1110 DE 5 DE Jyji 10 OC 1867, Y LAS mootrinAcInrws 
iwnlIALrn DEL OON RATO DE 20 DE OCTIuSRE DE 1880 rul SIN DUDA (t.LIF II 	 1 	 /, 
	
: LLCVAUA EL XTP VO Orni 	 CAMINOIDE L 1 ERRO POR EILADO DFL PACIFICO, 1 	 ,  
LUGAR UONOEIU81 I RA EN TODO r,TADO OE LAG MAREAS UN FONDO PER:1A- 
	
I 	 / 	 i ENTE1, GUFICILIIT 1414RA LA NAVEGACION! DF DUQUES MAYORES; 
	
I 	 ! 	 11 
UE CONFOPME, Al AR4ICULO 32 DEL-CON :f i TO DE 5 DE.JULIO DF 1E67, LES 
	
! 	 , 	 , 
iORRE:InONDC A 109 R/DUNALES DE LA R PUBLICA DECIDIR LA nucsrldil i  
	
In bURJA DE ESTA IFERCNCIA DE OP/IIII 	 P I ONS* 1 
J 
. 	 , 	
. 
. 	 1 	 1 	 } 	 I 	 - 	 s 
111E EL FALLO DR LA conté SUPREMA DE 'USTIC/A DE COLOMBIA QUE' RESUELVA 
	
i 	 '/ 1 	 . 
ML cürsTfdri, 140 PODRÁ SER PRONUNC I A D O SINÓ DESPUES DE LARGO LITIGIO 1 	 j 	 f; 	 l 	 ' 	 1 	 • 	 I 	 l' 	 ' 	 u 
QUE CAUSARÁ, diN DUDA, ARAVEG PERJUICIOS ii'LAS' 
r, 
UOI PARTES INTEREC,AOffi l 
1 	 II  
E
,
PECALMENTEWLA COMPWA YO'C FERROCARRIL,OE-PANAMZ; 1 1 P 
	
1 	 / QUE PCNOICNTE'ESE JUICIO, LA COMPO(A•DEL=FERRO,CARRIL DE PANAMX SE 
I 	 4 	 1 . 	 1 t'e • ; 1 
	 , 	 - 
	 , ^'• , 
j I1 	 t •VERvA FORZADASPDSPONER LA I EJECUD,W,DE,OBRAS DE,EASANCHE Y PERFEC^ 
I• 	 I 	 • 	 1 	 b 	 ,r 	 y.,1 	 ,  
teIÓN INDISPENSABLES PARA QUE El: CAMthO'DE HiEFiROCONSTRUIDO POR ELLA 
	
ih: f = 	 „ 
	
11 	 ', 	 •' 	 1; , , 	 • 
'PUEDA CORRESPONDER meah A LAS hilpEsstbAoE3 , oeL 1 comcncto DEL MUNDO Y 1 	 I 	 1 	 j 	 1 	 t 	 ,, 	 !. 	 •,', 	 ":“ 
spsTrorn, CON VENTAJAS, LA COMPETENCIA'QUE,SE,DE8AROLLA POR NUEVAq 
	
i ti I- 	 1, 	 1 
F,1 VfAI DF COMON 1 104018N EI/TRE AMBOS 4 CdNTIMENTES;-OSJETO PRINCIPAL DEL 
„ CONTRATO DE 5 OE JULIO I DE,1867 YA CITADO; '\ 	 •;,;. 1 	 1 
	
1 	 4 	 ' 
Z QUE REQUIERE URGENTEMENTE, SEGUN LO AFIRMA i LA-,EXPRESADA COMPAltA, 
I, 
rILA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESA NATURALEZA, LA NECESIDAD DE COLOCARLA 41 	 , 
1EN POSIC6N DE SOSTENER LA CONCURRENCIA DE ESAS EMPRESAS RIVALES, 0- 
, 
RITIMU Y FERROVI,a iln t, QUE LA AMENAZAN SáRIAMENTE; , 
1 
plUE SON ARMÓNICOS LOS INTERESES DEL GOSIERNO'Y LOS DF LA POMPAIrA DEL 
.. 	 • 	 , 	 ,, 	 , 	 • 	 , 	 • 
IfFERROPARRIIL DE PANAM1; 	 • 	 •:-• 1 	 . 	 . 
,  
I,,,,. 10, neuPARN DEL FERROCARRIL DE PANAMXLNA_MANIFESTADO, P0R CONDUC. 
( 3 	 ) 
Ill'AGENTE ESPrCiO.,, 11.. i 6ESE0 QUE LA AIIIMA •E SER DEFERENTE:2441'1CA- 
( 
t'EN SU CONDUCTA I CONICL GOBIERNO COL OLBIANO# 
I' 	 I 	 n 	
li 
IEN,VIRTUD DE JAS CONSIDERACIONES EXPUESTASEL GOBERNADOR JEFE CIVIL 
I ! .J 	 I 
, la ilTArt OCI DEP NTATENTO, cobtronm ? r A 	 AUTORI7ACI6N DEL GOBIRNO DE LA 
ISLIOA, DE GUEIYA OA HECHO MENC/6N¡ 
HEOUELVE: 
vi 	 I OECLÁRASE; hE q COMPARTA DEL FERRODARRIL DE PANAMÁ HA CUMPLIDO 
ICON LA OBLIa
1 	 I 
CIÓI QUE LC IMPONE 9J  fruto EL ARTICULO 4. DEL CONTRATO 
_ 	 ' 	
UL 	
, 
• DE lo DE JIO Di* I87, como EL pOilTRATO DE 20 DE OCTUBRE DE IRRO, 
by 	 1 
w 	 i QUEDANDO ENIIITAL FRTÚD'ABSOLUTAMEN1 I . E RELEVADA LA , REFERIDA COMPARTA 
, 
DE I LAS OBLI
il
GACIONES dONTRAIDAS EN LAS PARTES ,OITADAG DE L68 MEN ; IONA- 
	
„4” ,-;, 	 t  p 	 í 
, DOSCONTRATfl 
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EN L CONSECUENCIA, 'LA COMPARfA Dqt. FERROCARRIL DE 
1  ( 	 , 	
A 	 I 	 ' 
1PANAMA TFNIIRI DERECRi A USAR GIN RESTRicc161,AL
i
OUNA , DURANTE EL 	 _ , 
- 	 1 	 I 
 
• i 	 ' 	 , 	 . 	 -,.%-,.i , -.., 	 . 
TIEMPO DE du CONTRATÓ 6 CUALQUIERA ExTEN6111<oi .ES7E QUE SE EFECTUARE, 
, , 
EL MUELLE BE SU PROPIEDAD%cOgsTRUino:EN'EL EXTREMO„DEL CAMINO, DE 1 	
' 	 '•, 1 
HIERRO, EN EL PUERTO Dr LA BOCA , y' EL, CANAL QUE4,.ESE MUELLE CONDUCE; --- 
 / , 	 ' 	 r 	 / al - 	 ' -.', 	 , 	 1.4 ,t;Im, I , 	 , ,... 	 , 	 ,  
QUE LA CbMSARTA DEL FERROCARRIL DE MANAMAYLASCEMPRESAD CON ELLA 
_. 
CONEXIONADAS TENDRÁN EL DEREcHo,' - oURANT'E v dt-Tilatp:IE,LA CONCESIÓN 
' 	 1 
! 
QUE ELLA riCia: ADQUIRIDA P;r1 SU coNTRAT0 1 00-WEL:GOEIERNO Dr COLOMBIA, 
1 
, 	 1 	 1 
y, CUALQUIERA , EXTENWN DE ESTA QUE SE EFECTUARE,,ALMBRE AV.44 OCL 
•
.[ 
CANNL MARI
/
TIMO DE LA BAHCA DE PANAML 'HASTAIECMUELLE DE LA BOCA Y DEC. 1 	 1 	
.-' ,1 :'» ,:-, 	 .11;5:4 S , , - 
DE ESTC Á—LA'SANTA CN VIRTUD DE coNsENT,IMIENTEU:A,00mRXWA OEL 
'S 	
/ 
CANAL DE PANAMÁ; SIENDO OBLIGATORIO PARA'LA compidlIA DEL FERROCARRIL 
, 	 b 
	
— 	 - . 
DE PANAMÁ MANTENER CONSTANTEMENTE EN IGUAL ESTADO DE PROFUNDIDAD, AL 
HOY Exisrci4Tc, EL FONDO PERMANENTE EN EL REFERIDO CANAL, DESDE LA 
:.-- 
BAHCA AL MUELLE DE LA BOCA, 
1 
QUE EL 080 Orl. CANAL EN CONEXIÓN CON EL PUERTM DE LA BOCA, Y EL DE 
/ 
-„e wirrer0. NO IMPLICA NI SE CONSIDERARA QUE CONSTITUYE LA APERWURA 
. , 
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NOTA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y POME1 
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1870 URGIENDOLE A 
COMPAÑIA TERRAPLENAR LA HECTAREA DE TIER 
QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO.. 
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NOTA DEL 17 DE JUNIO DE 1871 URGIENDOLE A 
LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL INFORMACION DE 
LAS CUATRO HECTAREAS QUE LA MISMA DEBE 
ENTREGAR TERRAPLENADAS AL ESTADO COLOMBIANO- 
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NOTA DEL 20 DE JUNIO DE A.C. DUBOIS, 
SUPERINTENDENTE DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL, 
AL SECRETARIO DE ESTADO DE PANANA, EN LA CUAL 
EXPRESA DESCONOCER LA HECTAREA ELEGIDA POR EL 
GOBIERNO PARA TERRAPLENARSE. 
(HAY UNA COPIA EN INGLES Y DOS COPIAS EN 
ESPAÑOL CON LIGERAS VARIACIONES IDIOMATICAS) 
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NOTA DEL 3 DE FEBRERO DE 1872 DONDE LA 
SECRETARIA DE ESTADO DEMANDA INFORMACION AL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA SOBRE LAS CUATRO 
HECTAREAS QUE DEBEN ENTREGAR TERRAPLENADAS 
AL ESTADO COLOMBIANO. 
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NOTA DEL 8 DE FEBBERO DE 1872 DE LA OFICINA 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑIA DEL 
FERROCARRIL, FIRMADA POR G.M.TOTTEN, 
INFORMANDO QUE LA SITUACION DE LAS HECTAREAS 
QUE DEBEN TERRAPLENARSE EN LA ISLA MANZANILLO 
CONTINUA EN LA MISMA SITUACION. 
(VERSION INGLESA Y SU TRADUCCION) 
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LEY 6M DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1874 
DESTINANDO UNA PARCELA DEL AREA TERRAPLENADA 
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DE 
NIÑAS Y VARONES. 
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PROMOVIDA POR EUSEBIO A- MORALES, 
CARMEN OLIVOS Y OTROS EXIGIENDO INFORKACION 
SOBRE LAS TRES HECTAREAS QUE FALTAN 
TERRAPLENAR EN LA ISLA MANZANILLO. 
29 DE JULIO DE 1895 
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PABLO AROSEMENA DENUNCIA A LA COMPAÑIA DEL 
FERROCARRIL POR EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO EN 
UNA ZONA ANEGADA POR LAS AGUAS DEL MAR, SIN 
ESTAR AUTORIZADA PARA EJECUTARLO POR EL 
CONTRATO DE 1867. 
23 DE JUNIO DE 1885 
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NOTA DE JUSTO AROSEMENA ACLARANDO LA CONDICION 
DE LOS BIENES ANEGADOS POR LAS AGUAS DEL MAR, 
QUE SEGUN PABLO AROSEMENA EJERCE DOMINIO LA 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL- 
24 DE JULIO DE 1885 
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SOLICITUD DE MANUEL JIMENEZ, AL JEFE MILITAR 
Y CIVIL DEL ESTADO DE PANAMA PARA QUE DECLARE 
BIEN OCULTO, EL SITIO ANEGADO POR EL MAR EN LA 
SUATMANZANILLO DONDE LA COMPARTA EJERCE 
ACTOS DE DOMINIO. 
4 DE SEPTIEMBRE DE 1885 
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NOTA DE JUSTO AROSEMENA, EN RELACION A LA 
DENUNCIA DE MANUEL JIMENEZ. 
9 DE SEPTIEMBRE DE 1885 
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SENTENCIA DEL DR. EUSEBIO A. MORALES, 
JUEZ CIVIL Y DE COMERCIO, EN RELACION A LA 
CONTROVERSIA DE _TEODORO LADRON DE GUEVARA 
Y LA COMPAÑIA FERROCARRILERA. 
26 DE FEBRERO DE 1887 
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NOTA DEL DR. DE LA ESPRIELLA AL ALCALDE 
DE COLON SOLICITANDO EL DESALOJO DE 
TEODORO LADRON DE GUEVARA. 
11 DE ABRIL DE 1887 
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NOTA DE M. GUZMAN V., ALCALDE DEL DISTRITO 
DE COLON DECLARANDOSE IMPEDIDO LEGALMENTE 
PARA DESALOJAR AL SEÑOR TEODORO LADRON 
DE GUEVARA. 
12 DE ABRIL DE 1887 
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NOTA DEL SUPERINTENDENTE DE LA COMPAÑIA 
DEL FERROCARRIL AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
DE PANAMA SOLICITANDO EL DESALOJO DE 
TEODORO LADRON DE GUEVARA. 
14 DE ABRIL DE 1887 
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NOTA DE LADRON DE GUEVARA AL GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO SOLICITANDO LA PROTECCION DE LAS 
AUTORIDADES PARA NO SER DESALOJADO POR LA 
COMPARTA- 
22 DE ABRIL DE 1881 
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NOTA DEL PREFECTO 3.M. PASOS INFORMANDOLE 
AL GOBERNADOR DE PANANA SOBRE LA CONTROVERSIA 
ENTRE TEODORO LADRON DE GUEVARA Y LA 
COMPARTA DEL FERROCARRIL. 
25 DE - ABRIL DE 1887 
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NOTA DEL SUPERINTENDENTE A.L.RIVERS AL 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE COLON, J.M. PASOS, 
_SOLICITANDO EL DESALOJO DE LA SEÑORA 
ANDREA DE BRUN Y OTROS. 
3 DE JUNIO DE 1891 
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RESOLUCION DEL PREFECTO J.M. PASOS 
COMUNICANDOLE EL DESALOJO A LA SERORA 
ANDREA DE BRUN Y OTROS, ASI COMO EL 
EL AUTO DE APELACION DE LA AFECTADA. 
8 DE JUNIO DE 1891. 
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NOTA DE APELACION DE LA SERORA 
ANDREA GUTIERREZ DE BRUN A LA RESOLUCION 
DE DESALOJO EMITIDA POR EL PREFECTO J.M. PASOS. 
9 DE JUNIO DE 1891 
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EL PREFECTO DE COLON, J.M. PASOS, 
ACOGE LA APELACION DE LA SERORA 
ANDREA GUTIERREZ DE BRUN- 
11 DE JUNIO DE 1891 
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